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este  estudio:  un  Programa  Académico  Universitario  en  Inglés  de  calidad  en  la  ETSI 
Agrónomos es necesario y es posible. Qué programa hay que implementar, cómo hacerlo y 
cuándo  llevarlo a  cabo  son preguntas  importantes a  las que hay que dar  respuesta para 
garantizar su éxito. En el último capítulo de este  informe se proponen respuestas a estas 
preguntas a la vista de la información recolectada y de las conclusiones aquí obtenidas.  




(nº  de  referencia  IE12_13‐02018).  Destaquemos  que  este  proyecto  se  enmarca  en  la 
Medida 101 del Modelo Educativo1 de la UPM aprobado en diciembre de 2010.  
A continuación resaltamos algunos elementos del panorama universitario europeo que dan 





por  la  Declaración  de  Bolonia  (1999).  Este  proceso  supuso  un  cambio  socio‐político 
fundamental  en  la  educación  superior  en  Europa  que  llevó  a  la  reorganización  de  los 
programas  y  planes  de  estudios  universitarios  y  que  hizo  de  los  Programas  Académicos 
Universitarios en Inglés una realidad en el contexto Europeo (Wächter y Maiworm de 2008, 





de  la  Unión  Europea  por  el  multilingüismo,  tal  como  lo  ha  expresado  el  Parlamento 
Europeo2. Por otra parte, en enero de 2013 la Unión Europea puso en marcha U‐Multirank, 
un nuevo ranking multidimensional universitario centrado en cinco áreas distintas, incluida 
la  orientación  internacional  (van Vught,  FA  y  Ziegele,  2011).  Este  contexto  en  el  que  se 
mueven  las  Instituciones Universitarias  Españolas  parece  abocar  a  todos  los  estamentos 
universitarios  (estudiantes,  profesores  y  gestores)  a  considerar  el  inglés,  "el  lenguaje 
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universitarias  de Grado, Máster  o Doctorado  completa  y  exclusivamente  en  inglés,  o  en 
titulaciones con  la posibilidad de elegir  todo o una parte en  inglés  (Wächter y Maiworm, 
2008;  Dafouz  y  Núñez,  2009;  Lasagabaster,  2012;  Unterberger,  2012).  Pero,  además, 
respecto del trabajo en el aula, existe una variada tipología de propuestas en la enseñanza 
reglada  en  inglés:  todo  en  inglés,  clase  en  lengua  inglesa  y  evaluaciones  en  la  lengua 
materna del alumno, etc. En este estudio utilizaremos el  término Programas Académicos 
Universitarios  en  Inglés,  o  simplemente  Programas  en  Inglés,  para  designar  toda  esta 
variedad de propuestas educativas en el ámbito universitario. 
Destacamos que el objetivo de  los Programas en  Inglés es alcanzar  la  Internacionalización 
de  la Universidad a través de dos ejes de actuación. Primero,  la mejora del nivel de  inglés 
de  los alumnos egresados y segundo,  la captación de alumnos extranjeros. Además, no es 
menos  importante  recalcar  que  una  Universidad  implicada  en  la  Excelencia  sólo  puede 







muy  rápido. Así, para el curso 2013‐14  la práctica  totalidad de  las Universidades Públicas 
Españolas ofrecen en mayor o menor medida algún tipo de Programa en Inglés. En algunas 
ocasiones  los  correspondientes  Programas  en  Inglés  se  enmarcan  en  iniciativas 
institucionales de la Comunidad Autónoma. En el caso de la UPM cabe destacar la inclusión 
obligatoria de seis créditos ECTS  (European Credit Transfer System) para  la enseñanza de 
inglés  profesional  en  los  Estudios  Oficiales  de  Grado  y  la  propuesta  del  Semestre 
Internacional, 30 ECTS impartidos en lengua  inglesa. Esta última iniciativa es una de las 50 
actuaciones  estrella  seleccionadas  por  la UPM  de  su Modelo  Educativo.  Sin  embargo,  la 
oferta  de    Programas  en  Inglés  en  la  UPM  es  reducida  y  heterogénea  y  responde  a  la 
iniciativa de algunos de sus Centros. 
El  primer  capítulo  de  este  informe  aborda  el  examen  de  las  diferentes  experiencias 
existentes  en  la  implantación,  desarrollo  y  seguimiento  de  Programas  en  Inglés  en  las 
Universidades  Españolas,  haciendo  especial  hincapié  en  las  Escuelas  y  Facultades  de  la 
UPM, así como en los estudios del ámbito agrario. Se ha pretendido hacer una recopilación 
de diferentes modelos de Programas que pueda servir de guía a los gestores universitarios 
encargados  de  implementar,  gestionar  y  realizar  el  seguimiento  de  estos  programas 
académicos. 
Aparte de  la  gestión  y del personal universitario  involucrado  en  esa  tarea,  cabe  resaltar 
otros  dos  actores  importantes  en  la  cuestión  que  nos  ocupa:  los  estudiantes  y  los 
profesores.  Por  ello  hemos  buscado  la  opinión  de  los  alumnos  y  profesores  de  la  ETSI 
Agrónomos.  Es  por  esta  razón  que  los  dos  siguientes  capítulos  del  informe  analizan  los 
resultados  de  las  encuestas  que  se  llevaron  a  cabo  en marzo  de  2013  donde  se  recabó 






En  la  Comunidad  de  Madrid  (CM),  el  gobierno  local  inició  hace  unos  años  un  cambio 
profundo de la enseñanza de las lenguas extranjeras en la Educación Primaria y Secundaria, 
promoviendo programas bilingües basados en la metodología de Aprendizaje Integrado de 
Contenidos  en  Lengua  Extranjeras  (AICLE; CLIL  en  inglés).  En  términos  simples  se podría 
decir que esta metodología busca el aprendizaje de una  lengua extranjera aumentando  la 
exposición a la misma mediante su uso como lengua vehicular en la enseñanza de materias 
del  correspondiente  currículo.  El  objetivo  es  mejorar  el  nivel  de  inglés  de  los  jóvenes 
estudiantes españoles a  la vista de  las diferencias observadas con otros países europeos3. 
En el curso 2010‐2011, 68.689 alumnos de  la CM (24 % del total de alumnos matriculados 
en  el  sistema  público  de  educación)  participaron  en  estos  programas  en  la  Enseñanza 
Primaria y se espera que los estudiantes obtengan el certificado B1 (según el Marco Común 
Europeo de Referencia para  las  Lenguas; MCERL) al  final de  la Educación Primaria. En el 
mismo  año,  32  Institutos  de  Educación  Secundaria  comenzaron  el  llamado  Programa 
Bilingüe  de  la  CM.  Esta  cohorte  de  estudiantes  llegará  a  la  universidad  en  el  curso 
académico 2016‐2017  (Consejo  Escolar, 2010, 2012). Por  lo  tanto,  es de  esperar que un 
número  cada vez mayor de estudiantes  con un  conocimiento de  inglés  comparable a  los 
estándares  europeos  elija  Programas  en  Inglés  que  les  permitan  satisfacer  mejor  las 
demandas  de  las  empresas  nacionales  e  internacionales  que  compiten  en  un  mercado 
mundial  globalizado.  Esta  nueva  situación,  sin  duda,  va  a  imponer  nuevos  retos  a  las 
instituciones universitarias de la CM y del resto de España. 
Después de estas  consideraciones,  se han examinado  los aspectos  relativos a  los  futuros 
alumnos  de  las  instituciones  universitarias  y  al  mundo  laboral  donde  se  integrarán  los 
futuros egresados del sistema universitario. En consecuencia, es importante dar respuestas 
a dos   preguntas: ¿qué  interés  tienen  los alumnos de nuevo  ingreso en  los Programas en 
Inglés?  y  ¿qué  interés  tienen  las  empresas  en  los  alumnos  de  Programas  en  Inglés?  El 
capítulo  cuarto  da  respuesta  a  la  primera  pregunta  con  el  análisis  de  las  encuestas 
realizadas a alumnos de   bachillerato de centros de Educación Secundaria de Madrid y el 
quinto  aborda  la  segunda  con  el  estudio  de  las  encuestas  realizadas  a  empresas  e 
instituciones  del  ámbito  agroalimentario.  Por  último,  el  capítulo  seis  se  dedica  a  la 
exploración de las implicaciones administrativas y de las necesidades de medidas y recursos 
que  conlleva  la  implantación,  gestión  y  seguimiento  de  un  Programa  Académico 
Universitario en Inglés.  
Para  llevar a cabo el estudio de viabilidad que presentamos en este  informe, se formaron 
seis  grupos  de  trabajo  que  recogieron  información  en  las  seis  áreas  anteriormente 
mencionadas:  (1)  experiencias  previas  en  otros  Centros  Universitarios  Españoles,  (2)  
opinión de  los profesores de  la ETSI Agrónomos,  (3) opinión de  los estudiantes de  la ETSI 
Agrónomos,  (4)  opinión  de  los  alumnos  de  bachillerato  de  Madrid,  (5)  opinión  de  las 
empresas  e  instituciones  gubernamentales  del  área  agroalimentaria  y  (6)  implicaciones 
administrativas  y necesidades de medidas  y  recursos. Cada uno de  los  capítulos de  este 
informe ha sido redactado por cada grupo de trabajo y ha contado con el apoyo material e 
intelectual de  los demás miembros del proyecto,  tanto en  la  realización de  las  tareas de 
cada grupo de trabajo como en la redacción del correspondiente capítulo de este informe. 
Para  terminar,  queremos  expresar  nuestro  agradecimiento  al  apoyo  e  interés  que  el 
Director de la ETSI Agrónomos, Miguel Ángel Garcimartín Molina, ha mostrado, poniendo a 
disposición  de  este  proyecto  cuantos  medios  materiales  y  humanos  ha  requerido.  La 
Subdirectora  de Calidad y Organización Docente, Eva Iglesias Martínez, y el Subdirector de 
Infraestructuras, Informática y Asuntos Económicos, Francisco Javier Caniego Monreal, han 
canalizado  con  generosidad  esa  ayuda  y  apoyo.  Especial  mención  merecen  Guillermo 
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Fondevila  y  María  García  Galdo.  El  primero  ha  colaborado  en  calidad  de  becario  del 
proyecto  y  ha  realizado  una  labor  de  apoyo  encomiable.  La  segunda  puso  a  punto  el 
sistema informático para llevar a cabo una gran parte de las encuestas realizadas que tanto 
peso tienen en este trabajo. Para terminar, también quisiéramos agradecer la colaboración 










1  La  Medida  101  del  Modelo  Educativo  de  la  UPM  se  denomina  “Diagnóstico  del  estado  de  la 
internacionalización  de  la  oferta  académica  y  servicios  relacionados” 
(http://catedraunesco.es/me/UPM/Inicio.html).  
2  Resolución  del  24  de  marzo  de  2009,  sobre  el  multilingüismo:  una  ventaja  para  Europa  y  un 
compromiso compartido. 
3  Según  el  Eurobarómetro  2012,  el  46 %  de  los  españoles  considera  que  dominan  al menos  una 
lengua diferente de su lengua materna para poder mantener una conversación frente al 56 % de los 
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doctorado.  Por  otra  parte,  hemos  acotado  nuestro  estudio  a  las  enseñanzas  en  inglés 
ofrecidas únicamente por las universidades públicas, ya que las distintas formas en las que 




sobre  los Programas  en  Inglés ofertados  en  los  grados por  las 48 universidades públicas 
españolas. Este estudio nos ha permitido obtener una visión general sobre el estado actual 
de dicha oferta, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, así como extraer un abanico de 




Para  saber a dónde  vamos hemos de  saber de dónde partimos. Por ello, no  sólo hemos 
mirado  hacia  lo  que  hacen  otras  universidades,  sino  que  también  hemos  mirado  hacia 
dentro,  a  nuestro  propio  centro  y  a  los  demás  centros  de  la Universidad  Politécnica  de 
Madrid. Hemos analizado lo referente a la docencia en inglés en el Modelo Educativo de la 
UPM y hemos recabado información sobre la oferta de enseñanzas en inglés en los centros 
de  la  UPM,  contribuyendo  en  cierta  forma  al  desarrollo  de  la  Medida  101  del  Modelo 
Educativo de la UPM  denominada “Diagnóstico del estado de la internacionalización de la 
oferta académica y servicios relacionados”. 
Por  último,  hemos  querido  profundizar  en  la  parte  organizativa  de  la  implantación  de 
Programas en inglés y recoger percepciones personales de algunas experiencias concretas. 
Para  lo cual hemos realizado   entrevistas a responsables o participantes de Programas en 










universitarios.  De  forma  ocasional  se  ha  obtenido  información  de  noticias  del  ámbito 
periodístico, páginas web especializadas en oferta educativa, a través de consultas directas 
por  medio  de  teléfono  o  correo  electrónico.  También  se  ha  consultado  la  publicación 
“Degree  Programs  in  English  Language  in  the  Spanish University  System“  editada  por  el 
Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  (MECD)  en  2013.  El  presente  estudio  no 
pretende  ser exhaustivo  sino que persigue obtener un panorama general de  la oferta de 
enseñanzas en inglés en nuestro país en  los grados universitarios. 
Se ha  recopilado  información de 48 universidades, es decir,  la  totalidad de universidades 
públicas del territorio nacional que ofertan estudios de grado. Se ha considerado oportuno 
estructurar  inicialmente  la  información por Comunidades Autónomas  ya que desde hace 
años  tienen  transferidas  las competencias en materia educativa. Así,  se ha  investigado  la 
oferta de enseñanzas en inglés de 9 universidades de Andalucía, 1 de Aragón, 2 de Canarias, 
1  de  Cantabria,  1  de  Castilla  La  Mancha,  4  de  Castilla  y  León,    7  de  Cataluña,  7  de  la 
Comunidad  de Madrid  (incluye  la UNED),  1  de  la  Comunidad  Foral  de Navarra,  5  de  la 








errores, principalmente por omisión de  información, debido a  la dificultad que entraña  la 
búsqueda de información  a través de páginas web. Se ha detectado una gran disparidad en 
la forma en la que se aloja la información objeto de estudio en las universidades, lo que ha 





1.2.2.1 Análisis  de  la  oferta  de  enseñanzas  en  inglés  por  Comunidades 
Autónomas 
La  implantación del Espacio Europeo de Educación  Superior,  la  Internacionalización  y  los 
Campus de Excelencia  Internacional han sido  los motores que han  impulsado  la oferta de 




casos  la  oferta  de  enseñanzas  en  inglés  viene  motivada  principalmente  por  el  afán  de 
potenciar la internacionalización, atraer alumnos extranjeros y propiciar la movilidad de los 
alumnos nacionales. Es por ello que en muchos casos, la oferta de enseñanzas en inglés se 
visibiliza en  las páginas de  Internacional de  las universidades públicas, en  concreto en el 
apartado de alumnos extranjeros.  
Sin  embargo,  en  la  motivación  de  la  oferta  de  enseñanzas  en  inglés  no  es  menor  la 
intención de mejorar la formación de los alumnos nacionales a través del dominio del inglés 
con  el  objetivo  de  mejorar  su  inserción  laboral.  En  esta  línea  se  pueden  encuadrar  los 
Programas  en  inglés  en  el  área  de  Economía  y,  especialmente,  en  Administración  y 
Dirección de Empresas  (ADE), que destaca por  ser una de  las  titulaciones pioneras en  su 
versión  inglesa y  la de más amplia distribución. Otra titulación especialmente orientada al 
alumnado  nacional  es  la  que  corresponde  a  Educación  Primaria  e  Infantil  donde  la 




área de  las  Ingenierías y Arquitectura, casi en pie de  igualdad con el anterior.   Dentro de 
esta área  la oferta es variada pero parece que  los grados relacionados con  la  informática 
superan  ligeramente al resto y suelen ser de  los primeros en  implantarse. En este ámbito 
destacan  las universidades de Oviedo, Carlos  III, Alcalá de Henares,   Pública de Navarra,   
Politécnicas de Valencia y Cataluña o Pompeu Fabra. 
La  información    recopilada  en  los    48  centros  universitarios  públicos  sobre  la  oferta  de 
enseñanzas en inglés así como algunas observaciones que se han considerado de interés se 
presenta  en  el  Anexo  1.1.  De  forma  resumida,  en  la  tabla  1.1.  se  muestran  las 
universidades, ordenadas por Comunidades Autónomas, con una síntesis de su docencia en 
lengua  inglesa.  Atendiendo  a  esta  información,  podemos  afirmar  que  la  oferta  de 
enseñanzas en inglés a nivel de grado está prácticamente generalizada en todo el territorio 
nacional, aunque el   desarrollo es desigual    tanto entre   Comunidades Autónomas  como 
dentro de ellas. Así, cabe destacar Comunidades como Madrid, el País Vasco, el Principado 






Programas  de  apoyo  a  la  docencia  y  Convocatorias  anuales  que  regulan  la  oferta  de 














Universidad  de  Jaén  muestra  un  desarrollo  más  incipiente.  En  general,  predomina  la 
docencia  en los grados relacionados con las ramas de Economía y Educación.  
Canarias  junto  con  Extremadura  y  la Rioja  son  las  comunidades que presentan  la oferta 
menos desarrollada de docencia en lengua inglesa. Según la información del MECD (2013), 
la Universidad de  las Palmas de Gran Canaria   destaca sobre  la de La Laguna al ofertar un 
mayor  número  de  enseñanzas  en  inglés,  principalmente,  en  algunas  ingenierías.  Sin 
embargo, esta oferta   apenas resulta visible a  través de  la web y  la  información no se ha 
podido contrastar.    





En  Castilla  La  Mancha,  la  universidad    también  está  ofreciendo  enseñanzas  en  inglés, 
especialmente  dirigidas  al  área  de  Arquitectura  e  Ingenierías.  En  Castilla  y  León,  de  las 
cuatro universidades públicas estudiadas, la Universidad de Valladolid es la que tiene mayor 
oferta   aunque en general podemos considerar que todas ellas se encuentran en una fase 
relativamente  incipiente. Así,  la Universidad de Burgos ha dado  los primeros pasos,  la de 
León está en fase de preparación de sus docentes mientras que la de Salamanca sólo oferta 
enseñanzas  en  la  rama  de  Educación.  Esta  última  parece  orientarse  a  ser  un  referente 
internacional en lengua española. 
Las universidades de Cataluña,  en  general, presentan un buen  nivel de oferta  en  inglés. 
Muchas  de  ellas  cuentan  con  un  Plan  de  Plurilingüismo  que  establece  el  catalán,    el 





La  Comunidad  de Madrid  puede  considerarse  la  comunidad  autónoma  con  la  oferta  en 
inglés más desarrollada  ya que acoge  las  tres universidades públicas  con mayor nivel de 




o bilingües  (con  aproximadamente  la mitad de  las  asignaturas  en  inglés),  además de  las 
consideradas asignaturas sueltas. Por ejemplo, la Carlos III ofrece 5 grados completamente 
en inglés y 12 grados bilingües; la de Alcalá de Henares oferta 12 grados bilingües y la Rey 
Juan Carlos 9 grados completamente en  inglés. En cuanto a  las áreas,  la Carlos  III y  la de 
Alcalá de Henares destacan en cuanto a las ingenierías, mientras que la Rey Juan Carlos se 








La  Comunidad  Valenciana  también  presenta  un  notable  desarrollo  ya  que  sus  cinco 
universidades  públicas  ofrecen  docencia  en  lengua  inglesa.  Entre  ellas,  destaca  la 
Universidad  Politécnica  de  Valencia  y  la  Universidad  de  Alicante.  En  general  prima  la 
existencia de Planes específicos de impulso de las lenguas, entre las que se incluye el inglés.  
Un hecho que ha  incrementado  la oferta en este  idioma es  la existencia de  los Grupos de 
Alto Rendimiento Académico  (ARA), que es una  iniciativa  impulsada por  la Consejería de 




que  se  potenciará  en  el  futuro  ya  que  están  en  marcha  actuaciones  de  formación  del 
profesorado. 
La oferta de docencia en inglés está creciendo de forma significativa en Galicia. Destacan la 




que exige  cursar  la mitad del grado en  inglés  junto  con una estancia en una universidad 
extranjera de habla inglesa. 
En La Rioja sorprende el retraso en la incorporación de la docencia en inglés en los grados 










referente nacional en cuanto a  la oferta en  inglés en el área de  las  Ingenierías.   Posee un 






























































































Islas Baleares  43  Universidad de Les Illes Balears  3 grados bilingües 
La Rioja  44  Universidad de La Rioja  Prevista curso 2014‐15 
País Vasco  45  Universidad del País Vasco   220 asignaturas   en varios grados 














Así  se han establecido    seis  categorías: muy alto  (número elevado de grados en  inglés o 
bilingües); alto  (en torno a 200 asignaturas  impartidas en  inglés); medio alto  (entre 100 y 





y es sensible a  los posibles errores derivados de fallos en  la recogida de  información. Otra 
observación destacable es que al tratarse de un criterio cuantitativo de carácter absoluto, 
se  está  favoreciendo  a  las universidades  grandes que,  lógicamente, debido  a  su  tamaño 
tendrán  más  posibilidades  de  acoger  e  impulsar  Programas  en  Inglés  que  otras  más 
pequeñas. Aunque sería deseable utilizar un indicador de carácter relativo, la dificultad de 







Según  esta  clasificación,  5  universidades  (10  %)  presentan  un  nivel  muy  alto  o  alto  de 
desarrollo  (tres  de  la  Comunidad  de  Madrid,  una  del  País  Vasco  y  una  de  Asturias),  8  




futuro o  apenas  resulta  visible  (Figura 1.1).  Se debe  tener  cautela  con  los  resultados de 
algunas universidades de Cataluña ya que al contrario que la mayoría, la información de las 
asignaturas impartidas en inglés se presenta en términos relativos con respecto al total de 
la oferta. Dada  la   dificultad de determinar  la oferta global, no hemos podido transformar 

























































































































































































































































































































































































No visible       
(1)  Programa  de  Formación;(2)Se  refiere  a  un  Plan  de  Lenguas,  de  Multilingüismo,  de  Plurilingüismo,…;(3)Se  trata  de 











plan propiamente dicho pero  la docencia en  inglés constituye una de  las estrategias de  la 
internacionalización. La tercera universidad con nivel muy alto de oferta (Universidad Rey 
Juan Carlos) sí dispone de un Plan de Internacionalización de la Docencia. Por otra parte, las 


























en  inglés, e  incluso del PAS cuando se enmarca en un Plan de  Internacionalización. Estos 














grados,  la  situación  es  desigual  (Figura  1.3).  Se  ha  encontrado  que  cuatro  universidades 
exigen  un  nivel  C1  (U.  Rey  Juan  Carlos,  U.  del  País  Vasco,  U.  Pompeu  Fabra,  U.  de 






en  inglés.  Para  los  profesores  de  enseñanzas  técnicas,  el  requisito  es  menor  (B2  alto) 
debido  a  la  abundancia  de  textos  en  inglés  y  el  uso  de  estructuras  gramaticales  más 
sencillas. En la Universidad de Oviedo los profesores que imparten docencia tienen un nivel 
C1 o C2 pero se admite un nivel B2 siempre y cuando realicen dos cursos de refuerzo. Hay 


































Resulta  de  interés  conocer  cuál  es  el  requisito  mínimo  de  nivel  de  inglés  para  el 
profesorado  en  función  de  la  clasificación  de  desarrollo  de  la  oferta  en  inglés  de  las 
universidades. Los  resultados del cruce de esta  información  los presentamos en  la Figura 





oferta  (3  de  ellas  con  oferta  medio  alta,  1  con  media,  4  de  medio‐baja  y  2  de  nivel 






En  lo que respecta al nivel de  inglés exigido a  los alumnos  (tabla 1.2),  la situación es aún 
más desigual puesto que hay variedad dentro de una misma universidad. Por ejemplo, la U. 
Carlos  III  no  exige  ningún  nivel    en  el  caso  de  los  grados  impartidos  completamente  en 
inglés,  pero  exige  un  B2  para  los  grados  bilingües.  La Universidad  de Alcalá  de Henares 



























1.2.3 Los	 Programas	 en	 Inglés	 en	 las	 Escuelas	 del	 ámbito	
agrario	
Dado  que  nuestro  objetivo  futuro  es  implantar  Programas  en  Inglés  en  los  grados 
impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, nos interesa 
conocer cómo es la situación al respecto en otras Escuelas del mismo ámbito. 
La  información  sobre  las  enseñanzas  en  inglés  impartidas  en  los  centros  universitarios 
especializados  en  el  área  agronómica  se  ha  recopilado  a  través  de  las  páginas  web  y 
entrevistas  telefónicas. No ha pretendido  ser  exhaustiva  sino que  se  ha  centrado  en  las 








cuatro  años  de  la  titulación.  Mención  aparte  es  el  caso  del  grado  de  Biotecnología 
impartido  en  la U.  Politécnica  de  Valencia  que  cuenta  con  grupos  de  Alto  Rendimiento 
Académico  (ARA),    cuyo modelo  se acerca más al grado bilingüe. Por  tanto, con carácter 
general  podemos  señalar  que  las  enseñanzas  en  inglés  a  nivel  de  grado  en  la  rama 
agronómica  se  sitúan muy por detrás  de  las ofertadas  en otras  ingenierías.  La oferta  es 
escasa y poco estructurada. De las escuelas incluidas en el estudio, la U. Pública de Navarra 
es  la  que  presenta  mayor  oferta  en  la  rama  de  ingeniería  (excluido  el  grado  de 









































































































a abajo. Como ejemplo cabe destacar  las universidades Carlos  III  (3 grados), Rey  Juan 
Carlos (2 grados); la de Barcelona (grado de International Business) y la Pompeu Fabra 





equipo  directivo  de  la  universidad  (impulso  desde  arriba).  Como  ejemplo,  podemos 











a) Una parte de  las asignaturas en  inglés se  imparten en el centro y  la otra parte  la 
recibe el alumno   en universidades extranjeras de habla  inglesa. Por ejemplo, este 
modelo se aplica en la Universidad de Almería para los grados del área económica; 





U. de Alcalá de Henares  (12  grados), que  también oferta un número  elevado de 





Hay casos donde  la oferta de  inglés se concentra en el primer ciclo (U. Carlos  III) y en 
otros  en  el  segundo  ciclo  (Ingeniería  Biomédica  de  la  U.  de  Barcelona),  o  bien,  se 







Esta  modalidad  es  similar  a  la  anterior  pero  algunas  asignaturas  comienzan  con 
docencia mixta inglés y español. Algunos ejemplos y los modelos específicos que aplican 
son:  
Universidad  de  Cádiz:  las  asignaturas  se  clasifican  en  tres  tipos  (Nivel  1:  en 
español + bibliografía en inglés; Nivel 2: docencia mixta, con clases en español, 
pero  materiales  de  apoyo  en  inglés,    presentaciones,  exámenes  y  pruebas 
optativamente  en  inglés;  Nivel  3:  asignaturas  completamente  impartidas  en 
inglés). 
Universidad  Politécnica  de  Cartagena:  en  ADE  la  inmersión  en  el  idioma  es 
gradual,  de  forma  que  la  metodología  docente  combina  español  e  inglés, 
haciendo un uso más intensivo de esta lengua conforme se avanza en el Grado. 











Universidad  de  Huelva:  su  Plan  de  implantación  contempla  dos  formas  de 
actuación.  La  primera  se  caracteriza  porque  la  titulación  es  oficialmente 
bilingüe  o  plurilingüe.  La  segunda  forma  no  es  una  titulación  oficial,  sino  un 
proyecto  de  Centro,  que  eventualmente  podría  configurarse  como  fase  de 
transición  para  comenzar  una  titulación  bilingüe  o  plurilingüe,  parecido  al 
primero pero  sin  los  incentivos de  reducción de  créditos ni  las  exigencias de 
nivel  lingüístico  y  docencia  AICLE  (Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  en 
Lengua Extranjera) de los profesores. 
(5) Cursos completos dentro de un grado.  
Esta  modalidad  requiere  también  ser  auspiciada  por  el    equipo  directivo  de  la 
universidad  (impulso desde arriba). Este modelo aparentemente está poco extendido 
en el ámbito nacional. Ejemplo: Grado de Ciencias de materiales de  la UPM donde el 




grupos  de  español  y  de  inglés  en  cada  asignatura.  Suele  corresponder  a  estadios 
incipientes  de  la  oferta  en  inglés  cuando  la  iniciativa  es  impulsada  desde  arriba,  es 















inglés  se  ofertan  principalmente  en  tercer  y  cuarto  curso  cuando  se  supone  que  los 
alumnos han sido capaces de alcanzar el nivel B2 exigido para cursar estas asignaturas. 
También  existe  diversidad  en  el  grado  de  intensidad  con  el  que  se  imparten  los 
contenidos en  inglés dentro de una asignatura. Así,  las asignaturas pueden  impartirse 
completamente  en  inglés  incluidos  los  exámenes;  completamente  en  inglés  pero  los 
exámenes se pueden hacer en español; y también hay asignaturas mixtas con contenido 
variable de inglés (U. de Lleida, U. Politécnica de Valencia, U. de Almería, U. Politécnica 
de  Madrid).  En  esta  última  hay  casos  donde  la  docencia  mixta  se  explica  como  un 
modelo de  transición hacia asignaturas  impartidas completamente en  inglés mientras 
que en otros se trata de una metodología de impartición deliberada. 
La  totalidad de  los grados relacionados con el área agronómica se encuentran bajo  la 
modalidad de asignaturas sueltas. 
(7) English Friendly 

























El  Programa  32  denominado  Programa  de  internacionalización  de  la  oferta  recoge  la 
propuesta realizada por Guy Haug en UNIVEST 09 sobre el proceso de internacionalización, 
que  establece  tres  fases:  “La  primera  correspondería  al  desarrollo  de  la  movilidad, 
estudiantes  que  se  mandan  al  extranjero,  estudiantes  extranjeros  que  son  recibidos  en 
cursos  nacionales,  y  cursos  especiales  para  estudiantes  extranjeros.  La  segunda  etapa 
correspondería  a  la  internacionalización  de  los  programas  de  estudio  y  la  tercera    a  la 
internacionalización institucional.” (http://catedraunesco.es/me/UPM/programa32.html). 
El Programa de internacionalización de la oferta incluye las siguientes medidas:  






del  desarrollo  de  iniciativas  similares.  La Medida  102  constituye  una  de  las  50 Medidas 
Estrella del Modelo Educativo de  la UPM, sin embargo, teniendo en cuenta  la  información 
que manejamos, sólo ha sido desarrollada en el Grado en Ingeniería de Materiales.  









para  la  Internacionalización  (PROLINTER), que depende del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales.  Este  programa  se  centra  en  la  oferta  de  cursos  de  lenguas  dirigidos 
especialmente a estudiantes, pero también pueden participar, dependiendo de  los cursos, 
el  PDI  y  el  PAS.  Sin  embargo,  no  está  orientado  por  el  momento  a  la  cualificación  del 
profesorado para impartir docencia en inglés.  






las  universidades  públicas  del  territorio  estatal.  Este  Programa  debería  establecer  los 




incluyendo  aspectos  relacionados  con  la  regulación,  la  formación,  la  acreditación,  el 
reconocimiento, los incentivos y las ayudas en general.  





el  CEI  Campus  Moncloa,  en  el  que  participa  también  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid,  y  el  CEI Montegancedo‐UPM.  En  el  caso  del  CEI  Campus Moncloa,  los  aspectos 
formativos se articulan por medio de la Escuela Internacional de Posgrado (EIP), con lo cual 
todas las acciones están encaminadas a los estudio de máster y doctorado. Con respecto al 
CEI  Montegancedo‐UPM,  en  el  Resumen  Ejecutivo  del  Plan  estratégico  de  viabilidad  y 
conversión  a  Campus  de  Excelencia  Internacional  se  plantean  una  serie  de  Actuaciones 
(Hoja  de  ruta  2015)  con  respecto  a  la Mejora Docente  pero  tampoco  se  hace mención 
específica  a  la  docencia  en  inglés  a  nivel  de  grado,  aunque  sí  hay  referencias  al 
fortalecimiento  de  la  formación  de  postgrado  internacional  mediante  la  creación  de  la 
Escuela Internacional de Postgrado y al incremento de los másteres en inglés relacionados 
con  los  centros de  investigación del CEI. Así en  la página  relativa a  formación del CEI  se 








Cabe  diferenciar  varios  tipos  de  actuaciones.  Por  un  lado,  la  UPM  ofrece  cursos  de 
formación al profesorado  impartidos por el  ICE en el capítulo de Lingüística Aplicada a  la 
Ciencia  y  la  Tecnología.  Sin  embargo,  estos  cursos  tienen  carácter  aislado  y  no  están 











Sin  embargo,  estas  actuaciones  parecen  escasas,  aisladas  y,  en  algunos  casos,  poco 
eficaces.  Tampoco  existe  una  dotación  económica  sostenida  que  garantice  su  correcto 











1.3.2 	Los	Programas	en	 Inglés	en	 los	 	grados	ofrecidos	por	 la	
UPM	
A  través  de  contactos  telefónicos  establecidos  con  los  Subdirectores  de  Ordenación 
Académica o Jefes de Estudios de los centros de la UPM que imparten estudios de grados, 
se ha podido recabar  información sobre  las enseñanzas en  inglés ofertadas en  los Grados 
(Anexo  1.3)  cuyos  resultados  se  muestra  de  forma  resumida  en  la  tabla  1.4.  Cabe 
mencionar  que podría existir algún error u omisión en los mismos debido a la vía utilizada 
en la recogida de la información. 





Por un  lado,    la ETSI de Caminos, Canales y Puertos en su Grado de  Ingeniería de 
Materiales  imparte  todas  las asignaturas del  tercer  curso en  inglés,  sin oferta en 
español. Su diseño está orientado a  la  internacionalización del grado y cuenta con 
un  número  elevado  de  estudiantes  extranjeros.  Es  el  único  centro  que  ha 
implementado  la medida del Semestre  Internacional. Ha contado con  financiación 
específica del Centro para su puesta en marcha.  
Por otro  lado  la EU de Arquitectura Técnica oferta un grupo de  inglés convocado 
semestralmente. Se pueden recibir todas  las asignaturas del primer ciclo en  inglés  





En este grupo  se encuentran 6  centros  (ETS Arquitectura, ETSI Telecomunicación, EU 
Informática,  EUIT  Obras  Públicas,  F.  de  Informática,  INEF)  que  ofertan  un  número 


























ETSI Aeronáuticos          
ETSI Agrónomos 
          
ETSI Caminos, 




        
ETSI Industriales 
    Proyecto futuro: Todo el grado  Equipo directivo    
ETSI Minas          
ETSI Montes 
          
ETSI Navales 
          
ETSI Telecomuni‐











    2 asignaturas sueltas en 3º. Todo en inglés  Docentes    
EUIT Aeronáutica 
          
EUIT Agrícola 
          
EUIT Forestal 
    Parte de 2 asignaturas sueltas   Docentes    
EUIT Industrial 
          
EUIT Obras Públicas 
    3 asignaturas sueltas en 3º/4º. Parcial en inglés  Docentes  B2   
EUIT  Teleco‐
municación          
F. CC  Act. Física y 
del Deporte           
Facultad de 




La  gran  mayoría  (12)  de  los  centros  estudiados  no  oferta  actualmente  ninguna 
asignatura en  inglés en  los estudios de grado o si  lo hace es de  forma parcial y poco 
significativa  (ETSI  Aeronáuticos,  ETSI  Agrónomos,  ETSI  Topografía,  ETSI  Industriales; 
ETSI Minas, ETSI Montes, ETSI Navales, EUIT Aeronáutica, EUIT Agrícola; EUIT Forestal, 
EUIT  Industrial, EUIT Telecomunicación). Dentro de este grupo cabe distinguir centros 
que  tienen planes de  futuro a  corto plazo para  impulsar  la docencia de  inglés en  los 

















ayuda  económica  importante.  Esta  situación  contrasta  fuertemente  con  la  oferta  tan 
desarrollada ofrecida por la U. Carlos III y la de Alcalá de Henares, precisamente, en el área 
de  las  Ingenierías.  Por  tanto,  la UPM  se  encuentra  en  este  aspecto  en  una  situación  de 
retraso y debilidad. Si consideramos que “La docencia en  inglés ya no es optativa, es una 
necesidad  imperiosa”, deben establecerse  las medidas necesarias para  implantarla a corto 
plazo, de forma ordenada y con garantías de calidad.  
 




en  Inglés,  se  realizaron una  serie de  entrevistas  semi‐estructuradas  con  responsables de 
algunos  de  estos  Programas. Un  objetivo  adicional,  no menor  en  importancia,  fue  el  de 
recabar  las  percepciones  y  experiencias  personales  y,  especialmente,  las  lecciones 
aprendidas en la puesta en marcha y desarrollo de estos Programas.  
Para garantizar cierta homogeneidad en  las entrevistas y  la  inclusión de aspectos que nos 
parecían de interés, se elaboró un guion con la relación de elementos a tratar: (i) modalidad 
del  Programa  (extensión  e  intensidad  de  las  enseñanzas  en  inglés,  etc.);  (ii)  aspectos 















(requisitos  para  la  docencia  en  inglés,  selección,  planes  de  formación,  incentivos, 
intercambios,  etc.);  (v)  financiación,  y  (vi)  aspectos  administrativos  de  gestión 
(matriculación,  reconocimiento de  las enseñanzas  recibidas en  inglés, etc.). El detalle del 
mismo se puede consultar en el Anexo 1.4 del presente documento. El guion  fue seguido 





 José Miguel  Atienza  Riera  (Adjunto  al Director  de  la  ETSI  de  Caminos  Puertos  y 
Canales de  la UPM) en relación con el Grado en Ingeniería de Materiales. 
 Mº  Victoria  Cuevas  Cava  (Subdirectora  de  Planificación  Académica  e  Innovación 




 Ana  García  Armada  (Adjunta  al  Vicerrector  de  Relaciones  Internacionales  de  la 




del  Grupo  Bilingüe)  y  Ana  Mª  Ramos  (Profesora  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  la 
Literatura)  en  relación  con  el Grado  en  Educación  Primaria de  la Universidad de 
Granada. 
 Elena Urquía Grande  (Vicedecana de Relaciones  Internacionales de  la Facultad de 




 Nuria García Manzanares  (Coordinadora del Centro Universitario de  Idiomas de  la 
U. Rey Juan Carlos) en relación con  los Programas en  Inglés de  la Universidad Rey 
Juan Carlos. 




Además  se  realizaron  tres  entrevistas  a profesores participantes  en Programas  en  Inglés 
(por orden cronológico): 
 Teresa  Leguey  Galán,  Profesora  del  Departamento  de  Física  de  la  Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad Carlos III. 











a. Abarcan  todas  las modalidades posibles en  cuanto  a  la  cantidad de materias 
ofertadas  en  inglés. Hay Grados  completa  y  solamente  en  inglés  como  en  la 
Universidad Carlos III o Rey Juan Carlos, otros con la posibilidad de cursar todas 
las asignaturas o una variada  cantidad de ellas en  inglés  como en  la UCM,  la 
UAH, la Universidad de Granada, la Universidad de Almería o la Universidad del 
País Vasco  (aparte de  la U. Carlos  III).  Se puede destacar  la especificidad del 
Grado de  Ingeniería de Materiales de  la UPM donde hay un curso completo y 
obligatorio en inglés. 
b. Abarcan  todas  las  modalidades  posibles  en  cuanto  a  la  intensidad  de  la 
presencia del  inglés en el proceso de enseñanza‐aprendizaje.   Hay Programas 
con directrices para que  la  inmersión en  inglés  sea  total  (comunicación en el 
aula y  fuera del aula  independientemente del medio, evaluaciones en  inglés) 
como  los grados de Economía y ADE de  la UCM. En otros casos  se combinan 
enseñanzas en inglés y en español en una misma asignatura como en el Grado 
en Edificación de la UPM, donde se ofertan asignaturas en inglés hablado pero 
con  transparencias  en  español  o  viceversa  o  con  la  posibilidad  de  hacer  la 
evaluación en español. 
c. La  necesidad  de  desdoble  provoca  que  sea  más  fácil  ofertar  asignaturas  en 
inglés  en  los  primeros  cursos.  Esto  puede  suponer  una  dificultad  de  cara  al 
rendimiento del alumnado cuando no se exige a los alumnos un nivel adecuado 










a. Aunque  se  señala  como  objetivo  que  los  Programas  en  Inglés  no  deben 
comprometer  la  enseñanza  de  la  materia,  en  algunos  casos  se  tiene  la 
percepción  de  que  no  resulta  posible  alcanzarlo.  Sin  embargo,  un  estudio 
realizado  en  los  Programas  que  se  llevan  a  cabo  en  la  Facultas  de  CC 
Económicas  de  la  UCM  indica  que  en  este  caso  no  se  ve  comprometido  el 
rendimiento  académico  de  los  alumnos  de  los  Programas  en  Inglés  en 
comparación con los alumnos de los mismos Grados con docencia en español.  
















c. Se ha  señalado  la buena  acogida que este  tipo de Programas  tiene entre  los 
alumnos  extranjeros  (ERASMUS  generalmente,  pero  también  extra‐
comunitarios) 
d. La obligatoriedad para el alumno de acreditar un determinado nivel de inglés es 









de  Henares  se  acepta  un  nivel  más  bajo  para  los  profesores  de  asignaturas 
técnicas ya que se considera que las estructuras gramaticales son más sencillas 
y abunda el material de apoyo en inglés. 
b. En  algunos  casos  hay  quejas  sobre  el  nivel  de  inglés  de  los  profesores  que 
parecen  estar  en  relación  con  la  falta  de  exigencias  sobre  su  competencia 
lingüística.   









a  la  docencia  en  inglés  son  señalados  como  incentivos  necesarios  para 
participar  en  estos  Programas.  Algunos  profesores  señalan  que  se  sienten 
compensados  por  la  predisposición  y  motivación  de  los  alumnos  de  los 
Programas en  Inglés y el hecho de que en estos Programas  los grupos pueden 




dificultad  adicional  que  para  estos  profesores  significa  impartir  docencia  en 
inglés. 




a. En  los dos Grados de  la UPM  los Planes de Formación y Apoyo al Profesorado 
involucrado  en  la  enseñanza  en  inglés  se  financiaron  con  Proyectos  de 
Innovación  Educativa  impulsados  por  los  profesores  que  participaron  en  los 
correspondientes  Programas  en  Inglés.  En  ambos  casos  contaron  con  una 
fuerte implicación de la Dirección de las respectivas Escuelas. 








la  verificación  del  Plan  de  Estudios  por  ANECA.  El  Grado  de  Ingeniería  de 
Materiales o  los Grados de  la Carlos  III son ejemplares en este aspecto ya que 
las  enseñanzas  en  inglés  estaban  previstas  cuando  los  Grados  fueron 
planificaciones y verificados. 
b. En general, la organización de los horarios es más compleja en estos Programas. 
c. En  caso  de  asignaturas  compartidas  por  varios  docentes,  se  complica  la 
docencia  en  inglés,  especialmente  cuando  los  profesores  de  las  clases 
magistrales y los de prácticas no son los mismos. 
d. Se  han  señalado  dificultades  a  la  hora  de  establecer  e  implementar  un 
procedimiento de certificación de las enseñanzas recibidas en inglés. En algunos 
casos  se  espera  la  llegada  del  problema  cuando  se  gradúen  las  primeras 
promociones  sin  un  plan  claro  o  con  la  esperanza  de  que  se  solucionen  los 
problemas  detectados.  Este  problema  no  lo  tienen  aquellos  Grados  antes 
señalados que  fueron planificados  y  verificados  con enseñanzas en  inglés. En 











La oferta de Programas Académicos Universitarios  en  Inglés  en  los  títulos de  grado  está 
generalizada  en mayor o menor medida en  las 48 universidades públicas españolas,  con 





lugar  con  un  retraso  considerable  con  respecto  a  las  demás  universidades.  Por  tanto, 
resulta prioritario que la UPM impulse de forma decidida la implantación de Programas en 
inglés en sus grados.  
La  existencia  de  un  Plan  de  fomento  de  la  docencia  en  inglés  con  su  correspondiente 




A  escala  nacional,  los  grados  de  ámbito  agrario  presentan  una  oferta  más  débil  en 
comparación  con  otras  ingenierías.  La  implantación  de  Programas  en  Inglés  en  la  ETSI 
Agrónomos de la UPM, siempre que se haga con el nivel adecuado en cantidad y calidad, no 




































Para  llevar  a  cabo  el  estudio para  la  implantación  de  Programas  en  Inglés  en  la  Escuela 
Técnica Superior de  Ingenieros Agrónomos  (ETSI Agrónomos),  se planteó  la necesidad de 




i. Conocer  el  interés  de  los  profesores  de  la  ETSI  Agrónomos  en  participar  en  la 
docencia en inglés de las enseñanzas de grado. 
ii. Valorar  el nivel de  conocimiento de  la  lengua  inglesa del profesorado de  la  ETSI 
Agrónomos. 





El procedimiento  seguido consistió primero en  la elaboración del  formato de  la encuesta 
para  atender  los    objetivos  i  y  ii.  Tras  valorar  varias  propuestas,  se  decidió  dividir  el 
contenido de la encuesta en dos secciones diferenciadas, una para conocer el interés por la 
implantación de enseñanzas en lengua inglesa y la otra, para saber la percepción subjetiva 
de su nivel de conocimiento de  la  lengua  inglesa de acuerdo con su experiencia docente y 
profesional en dicha lengua (ver Anexo 2.1). 
Una  vez  elegido  el  formato  y  contenido  de  la  encuesta,  desde  la  Dirección  de  la  ETSI 
Agrónomos se   difundió una carta con  la motivación del proyecto Agroinglés,  los objetivos 
de la encuesta y el periodo de realización. La carta se envió por correo electrónico a los  378  
integrantes del PDI, que  imparten docencia en  los 4  títulos de Grado y 6 de Máster de  la 
ETSI Agrónomos. 
La  encuesta  se  realizó  “on‐line”  con  la  herramienta  LimSurvey 
(http://www.limesurvey.org/es). El usuario   sólo podía rellenarla una vez   estableciéndose 
un  tratamiento  anónimo  de  las  respuestas.  Primeramente,  el  formulario  de  la  encuesta 
estuvo disponible 3 días y, posteriormente,  se abrió un  segundo periodo de otros  tantos 
días para aquellos profesores que no la hubieran cumplimentado.  Entre ambos periodos se  
envió un mensaje recordatorio animando a participar a todos los que no lo hubieran hecho 
en el primer periodo. Durante  todo ese  tiempo,  también se  llevó a cabo por parte de  los 








Finalmente,  a  los profesores que mostraron  interés en  conocer  su nivel de  inglés,  se  les 
ofreció  la  posibilidad  de  realizar  una  prueba  para  evaluar  sus  capacidades  para  impartir 
asignaturas de los diferentes grados en lengua inglesa. Para ello, se evaluó su nivel de inglés 












2.2.2 Evaluación	 de	 las	 destrezas	 de	 comunicación	 en	 lengua	
inglesa	
La evaluación de  las destrezas de comunicación en  lengua  inglesa se realizó a partir de  las 
siguientes  pruebas: 


















En  la encuesta participaron 125 profesores  (33 % del  total de  la ETSIA). La enseñanza en 
lengua  inglesa  incrementaría el número de alumnos de nuevo  ingreso (Fig. 2.1 a) para un 





















































































































































De  entre  las  destrezas  apuntadas  en  la  encuesta,  los  docentes  respondieron  tener más 
aptitudes en “comprensión  lectora” con un nivel bueno y muy bueno en el 18,3 % de  los 
encuestados.  Este  mismo  nivel  lo  tenían  el  10,7  %  de  los  participantes  en  la  destreza 






























































































En  la  destreza  comprensión  lectora,  vocabulario  y  gramática,  el  56 %  de  los  profesores 
evaluados tiene nivel B2 (nivel avanzado alto). La mayoría de ellos ha destacado que dicho 
nivel es  fruto de su  labor  investigadora y de  la redacción de artículos de  investigación en 























43  5 4 23 11  0 
Comprensión 
auditiva 
19  8 11 0 0  0 





asignatura “Inglés para  la Comunicación Profesional y Académica” ofertada en  los   grados 
impartidos en esta Escuela.  
En la destreza de comprensión auditiva, el 58 % de los 19 docentes evaluados tiene un nivel 






lengua  inglesa.  Esta  fluidez  y precisión  al  expresarse  se debe  en  gran parte  al hecho de 
haber  permanecido  estancias  prolongadas  en  países  de  habla  inglesa  por  motivos 
académicos  o  profesionales.  En  esta  prueba  de  evaluación  de  la  expresión  oral  se  han 
valorado  rasgos  fundamentales como  la  fluidez,  la corrección gramatical y  la elección del 
léxico. Sin embargo no se ha tenido en cuenta el acento de los candidatos dado que no son 







































Noventa  de  los  125  encuestados  (72  %)  mostraron  su  rechazo  a  participar 
incondicionalmente en la introducción de enseñanzas en inglés en la ETSI Agrónomos. El 56 
%  de  ellos  posee  un  nivel  de  inglés  entre  B1  y  B2  (Fig.  2.10).  Este  número  baja  a  83 
docentes  si  los  créditos  impartidos  en  lengua  inglesa  tienen  mayor  reconocimiento 
académico  que  los  impartidos  en  castellano  (Fig.  2.11).    Por  otra  parte,  el  número  de 






































Respecto  al  nivel  de  inglés  de  aquellos  participantes  que  se manifestaron  en  contra  de 
participar  incondicionalmente en  la  introducción de enseñanzas en  inglés, es de destacar 




De  entre  las  propuestas  de  implementación  de  docencia  en  lengua  inglesa,  la  “oferta 


































pertenecen  a  todos  los  departamentos  de  la  ETSI  Agrónomos  aunque  la  mayor 
participación correspondió a los departamentos  de Biotecnología y Economía con el 14,4 % 
y  12,8 %,  respectivamente.  Estos dos departamentos  cuentan  con un mayor número de 
profesores  y,  además,  la  mayoría  de  sus  miembros  participa  en  numerosas  actividades 
internacionales que exigen la práctica de las destrezas en lengua inglesa.  
Parece que hay casi unanimidad (> 91 % de los encuestados) en que la  docencia en lengua 
inglesa mejoraría  la  internacionalización de  la ETSI Agrónomos  y ésta podría  suponer un 
aumento  en  el  número  de  alumnos  matriculados  de  nuevo  ingreso  (67  %  de  los 
encuestados).  La  internacionalización  facilitaría  la  captación  de  alumnos  más  allá  del 
territorio español,  siempre  y  cuando  se dispusiera del  vehículo de  comunicación  común. 





y  Secundaria  de  la  Comunidad  de  Madrid  (Consejo  Escolar  2010)  así  como  para  los 
programas de enseñanzas medias (Unterberger, 2012; Lopez‐Ochoa et al., 2012). 
En general,  los profesores que se ofrecieron a evaluar su nivel en  las diferentes destrezas 
en  lengua  inglesa están  capacitados para  impartir docencia en  inglés. Sin embargo,  sería 
conveniente mejorar  y  reforzar  su nivel dado que  la práctica de  las diferentes destrezas 
requiere un esfuerzo  regular. Así mismo,  se  les anima a  impartir  su docencia en  inglés y 
abandonar sus recelos.  
Por  departamentos,  los  departamentos  citados  anteriormente  son  los  que  mostraron 
mayor  nivel.  Entre  las  destrezas  en  lengua  inglesa  mejor  autovaloradas  está  la 
“comprensión  lectora” y    la “expresión escrita”, en este orden. Actualmente,  la  lectura de 
fondos bibliográficos en inglés es habitual en las actividades docentes, lo que ha reforzado 
su comprensión, asimismo, cada vez es más frecuente (89 % de los participantes) el escribir 
textos  en  inglés    (artículos    y/o  comunicaciones  a  congresos).  Todo  ello,  puede  haber 
contribuido a mejorar el nivel en ambas destrezas. La “expresión oral en lengua inglesa ” es 
la  destreza  peor  autovalorada,  lo  que  puede  ser  debido,  por  una  parte,  a  una  práctica 
menor que las destrezas anteriores y a la dificultad de expresarse oralmente en un idioma 
cuya fonética no se ha aprendido bien ni practicado en los primeros años de formación.  
Aunque  la mayoría de  los encuestados  reconocen que  la  implementación de docencia en 
lengua  inglesa mejoraría  la  internacionalización  de  la  ETSI Agrónomos  y  la  captación  de 
alumnos, solamente el 28 % están dispuestos a participar de forma incondicional. De ellos, 
el 57 %  tiene un nivel de inglés C (C1 y C2) y el 31 % un nivel B2.  Del 72 % restante que no 
quiere participar de  forma  incondicional,  la mitad posee un nivel de  inglés por debajo de 
B2. Esta proporción de docentes  renuentes  se  reduce al 66 %  si  se añade el estímulo de 
valorar los créditos de la lengua inglesa más que los de la castellana; la mitad de ellos posee 
un nivel de inglés por debajo de B2. Finalmente, el porcentaje  disminuiría hasta el 60 % en 
el caso de tener apoyo  institucional para elaborar materiales en  inglés y mejorar su   nivel 
en esta lengua. De nuevo, un 37 % de los participantes afirmaron poseer un nivel de inglés 




sus aptitudes y destrezas en  la  lengua  inglesa   condicionará su decisión de participar en  la 
implementación de la docencia en inglés sin obtener contraprestación alguna. 
Finalmente,  la  implementación  de  las  enseñanzas  en  lengua  inglesa  debería  hacerse 
simultaneando cursos en  inglés y en español. En un futuro habrá que estudiar y valorar  la 




Los  profesores  de  la  ETSI  Agrónomos  opinan  que  la  implementación  de  enseñanzas  en 
lengua inglesa aumentará la internacionalización de la Escuela y redundará en la captación 
de estudiantes de nuevo  ingreso. De ellos, 125 tienen  interés en participar en su docencia 
pero  no  están  dispuestos  a  secundar  la  iniciativa  si  no    hay  un  apoyo  institucional 
encaminado a  la mejora de  sus destrezas  lingüísticas para afrontar de  forma eficiente el 
reto que esto supone y si no tienen reconocimiento académico de la labor realizada.  
El 74 % de los docentes participantes en la encuesta perciben tener un nivel de inglés  entre 
B1  y  C2  pero  sólo  el  38  %  posee  título  acreditativo.  La    “comprensión  lectora”  y    la 
“expresión  escrita”  fueron  las  destrezas  en  lengua  inglesa  mejor  autovaloradas  y  la 
“expresión oral” la peor. 
Los profesores  interesados pertenecieron  a  los 16 departamentos de  la  ETSI Agrónomos 




docencia en  inglés aunque  se  les  recomienda que mejoren y  refuercen  la práctica de  las 
diferentes  destrezas    con    un  esfuerzo  regular  para  lo  que  se  ofrece  información  en  el 
Anexo 2.2. 
Las recomendaciones para  la  implantación de  las enseñanzas en  lengua  inglesa en  la ETSI 
Agrónomos que se proponen son las siguientes: 
‐ Elaboración de medidas de apoyo a la mejora de las destrezas en lengua inglesa de 
los    profesores  (medios  audiovisuales,  cursos,  tutorías….)  para  ajustarse  a  los 
estándares  marcados  por  los  organismos  competentes.  Con  ello  se  conseguiría 
aumentar el número de profesores interesados. 
‐ Valoración y reconocimiento académico de  los créditos impartidos. 
‐ Implantación  de  las  nuevas  enseñanzas  atendiendo  al  número  de  profesores 
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De  cara  a  elaborar  el  estudio  para  implantar  Programas  en  Inglés  en  las  titulaciones  de 
grado  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Agrónomos  (ETSI  Agrónomos),  se 
planteó la necesidad de analizar en profundidad la opinión del alumnado. 
El primer objetivo del presente capítulo es conocer el  interés que  los alumnos de  la ETSI 
Agrónomos tienen en recibir enseñanzas en inglés de las materias que en ella se imparten y 




Con  objeto  de  recabar  la  información  requerida  en  los  objetivos  de  este  trabajo  se 
diseñaron encuestas dirigidas al alumnado de la ETSI Agrónomos. Se utilizó la herramienta 
LimSurvey (http://www.limesurvey.org/es) para gestionar el envío de dichas encuestas. Se 
empleó  una  lista  de  correos  electrónicos  oficiales  proporcionada  por  la  dirección  de  la 
Escuela para enviar un mensaje con una carta de motivación en la que se incluía un enlace 
directo que daba acceso a  la encuesta. Alumnos matriculados en  los tres primeros cursos 
de  los  cuatro  Grados  de  la  ETSI  Agrónomos  (el  último  curso  de  estos  grados  no  tenía 
alumnos  en  el  curso  2012‐2013)  y  alumnos  extranjeros  en  programas  de  intercambio 
recibieron cartas de motivación distintas  (Anexo 3.1 y 3.2) que daban acceso a encuestas 
distintas. En  total, 878 alumnos de  los  tres primeros cursos y 50 alumnos extranjeros en 
programas de  intercambio  recibieron el correo electrónico con  la carta de motivación. La 
encuesta  sólo  podía  responderse  una  vez  y  se  estableció  que  el  tratamiento  de  las 
respuestas fuera anónimo. Se lanzaron las encuestas el martes 27 de febrero de 2013 y se 
abrió un plazo hasta el  viernes 8 de marzo para  responder el  formulario en  internet.  Se 
envió  un  recordatorio  el  lunes  4  de  marzo  para  aquellos  que  todavía  no  hubieran 
respondido.  Se  promovió  la  realización  de  la  encuesta mediante  dos  estrategias.  Por  un 
lado, se sorteó un premio  (Tablet Gemini GEM7008 7") entre  todos aquellos alumnos que 
completaron  todas  las  cuestiones.  Por  otro  lado,  se  implicó  al  personal  docente  de  la 




Se  elaboró  una  encuesta  para  alumnos matriculados  en  los  tres  primeros  cursos  de  los 
cuatro Grados de la ETSI Agrónomos. La encuesta comprendía cuatro secciones (Anexo 3.3). 















primera  sección  se  preguntaba  por  el  nivel  de  lengua  inglesa  y  de  lengua  española  del 










Agrónomos,  se  obtuvo  respuesta  del  35  %  de  los  alumnos,  305  alumnos.  De  ellos,  42 
alumnos  (15 %) matriculados  en  el Grado  en Biotecnología, 65  (22 %)  en  el Grado  en  I. 
Agroambiental, 82  (29 %) en el Grado en  I. Alimentaria, y 101  (35 %) en el Grado en  I. y 
Ciencia  Agronómica  (Fig.  3.1).  Además,  el  43  %  de  las  respuestas  correspondieron  a 
alumnos de Primer curso, el 35 % de Segundo y el 22 % de Tercero. El número de alumnos 
de nuevo ingreso en 2012‐2013 fue de 80 en el Grado en I. Agroambiental, 91 en el Grado 
en  I.  Alimentaria,  y  107  en  el  Grado  en  I.  y  Ciencia  Agronómica.  En  el  Grado  en 
Biotecnología contestaron a la encuesta 42 alumnos, el 15 % de los matriculados en 2012‐



































Biotecnología  42  35  37  20  17  3  3  26  10 
Agroambiental  65  30  53  27  29  4  2  26  33 
Alimentaria  82  32  59  29  27  14  2  36  30 
Agronómica  101  43  71  36  30  16  7  33  45 
	
3.3.1.1 Nivel de inglés  
Un  nivel  intermedio  alto  de  inglés  (B2  o  superior)  fue  el  que mostraron  el  48 %  de  los 














También  se  les  solicitó  a  los  alumnos que  autoevaluaran  su nivel de destreza  en  lengua 
inglesa.  En  general,  se  mostró  un  nivel  bueno  o  muy  bueno  por  el  64  %  (184)  de  los 
alumnos en comprensión lectora, pero sólo por el 38 % (112) en comprensión auditiva, por 
el  34  %  (99)  en  expresión  escrita  y  por  el  33  %  (95)  en  expresión  oral  (Fig.  3.3). 














grado  universitario,  total  o  parcialmente,  en  inglés,  de  los  que  el  34  %  correspondía  a 
primer  curso,  27  %  a  segundo  y  15  %  a  tercero.  Observando  los  datos  por  Grados, 
mostraron  interés  por  estudiar  en  inglés  un  88  %  (37)  de  los  alumnos  del  Grado  en 
Biotecnología, un 82 %  (53) del Grado en  I. Agroambiental, un 72 %  (59) del Grado en  I. 
Alimentaria  y  un  70  %  (71)  del  Grado  en  I.  y  Ciencia  Agronómica  (Fig.  3.4).  Además, 
mostraron  interés  por  estudiar  en  inglés  el  89 %  de  los  alumnos  con  un  nivel  de  inglés 








documentación  y  bibliografía,  recibir  las  clases,  realizar  las  prácticas  de  las  asignaturas, 
realizar  trabajos escritos  y participar activamente en  clase  si  la  lengua  vehicular  fuera el 
inglés (Fig. 3.5). Sin embargo, sólo un 39 % (112) creía que sería capaz de comprender una 
clase  totalmente en  inglés  y un 36 %  (103) estaría dispuesto  a  realizar  los exámenes en 
inglés  (Fig. 3.5.). Estos datos aumentan al 46 %  (100) y 46 %  (101),  respectivamente  (Fig. 
3.6), cuando sólo se tienen en cuenta  las respuestas de aquellos alumnos que mostraban 
inicialmente  interés  en  estudiar  en  inglés  (respuesta  positiva  en  la  Fig.  3.4).  Entre  los 
alumnos que mostraron  interés en estudiar en  inglés, el 29 % creía que no sería capaz de 
comprender una clase y el 37 % no estaba dispuesto a  realizar un examen en  inglés  (Fig. 
3.6), incluso teniendo un nivel B2 o superior (el 6 y el 15 %, respectivamente); mientras que 
el  8 %  y  el  14 %  creían poder hacerlo  aún  teniendo un nivel de  inglés B1 o  inferior.  La 
mayoría de alumnos que no demostraron interés en estudiar en inglés (respuesta negativa 
en la figura 3.4), mostraron un nivel de inglés B1 o inferior (84 %), y no estaban dispuestos a 
estudiar  a  partir  de  documentación  y  bibliografía,  participar  activamente  en  clase, 























el  30 %  (88)  creía  que  tendría  un  efecto  negativo  o muy  negativo  en  la  adquisición  de 
conocimientos sobre la materia, y el 50 % (146) un efecto negativo o muy negativo en sus 












3.3.1.4 Modalidad  de  implementación  de  un  Programa  en  Inglés  en  la  ETSI 
Agrónomos 
Respecto  a  las modalidades  de  implementación  del  programa  de  educación  superior  en 
inglés  en  la  ETSIA,  los  alumnos  coincidieron  en  preferir  un  grado  bilingüe  impartido 
parcialmente en  inglés  (82 %, 239),  con  clases  impartidas  completamente en  inglés pero 
evaluadas en español  (54 %, 155)  (Fig. 3.7  y 3.8).  El 42 %  (121) de  los  alumnos prefería 
cursar al menos el 50 % de los créditos del plan de estudios en inglés, y el 41 % (118) cursar 
algunas asignaturas en  inglés (menos del 50 %), mientras que sólo el 5 % (14) prefería un 
plan  de  estudios  completamente  en  inglés  (Fig.  3.8).  Respecto  a  la  docencia  de  cada 
asignatura,  el  54  %  (155)  prefería  clases  impartidas  completamente  en  inglés  pero 
evaluadas en español y el 28 %  (80) prefería clases  impartidas y evaluadas en  inglés  (Fig. 







al menos el 50 % de  los  créditos del plan de estudios en  inglés y el 28 %  cursar algunas 




que no mostraron un  interés  inicial en estudiar en  inglés  (respuesta negativa en  la  figura 
3.4), el 62 % prefería  cursar  la  totalidad de  los  créditos del plan de estudios en español, 
pero el 36 % eligió cursar algunas asignaturas en inglés (menos del 50 %).  
Observando  los datos según el grado (tabla 3.1.),  la opción de cursar al menos el 50 % de 
los  créditos  del  plan  de  estudios  en  inglés  fue  elegida  por  el  62  %  (26)  del  Grado  en 






fueron elegidas por el 57 %  (24) del Grado en Biotecnología, el 52 %  (34) del Grado en  I. 
















Los  alumnos  extranjeros  también  fueron  encuestados  respecto  de  su  nivel  de  inglés  y 
español,  de  su  interés  en  un  programa  de  educación  superior  en  inglés,  las  posibles 
ventajas  o  desventajas  esperadas,  y  las  distintas  modalidades  de  impartición  de  un 
Programa  en  Inglés  en  la  ETSI  Agrónomos.  De  los  50  alumnos  contactados  por  correo 
electrónico, 17 alumnos respondieron a la encuesta; de estos  tenían un nivel B2 o superior: 
4 de  lengua española y 13 de  lengua  inglesa (Fig. 3.10). Respecto a su destreza en  lengua 
española, entre 12 y 14 alumnos atestiguaban tener una comprensión auditiva, expresión 























































puede  interpretar  que  aquellos  alumnos  que  respondieron  son  aquellos  con  un  interés 




2012).  Nuestros  resultados  indican  que  prácticamente  la  mitad  de  los  alumnos  que 
respondieron  a  la  encuesta  se  autoevaluaron  con  el  nivel  necesario  (B2  o  superior).  Sin 
embargo, sólo el 39 % creía que sería capaz de comprender una clase totalmente en inglés. 
Estos  porcentajes  son  todavía menores  en  expresión  escrita  y  oral,  pero  el  nivel  de  los 
alumnos  en  comprensión  lectora  es  bueno,  lo  que  les  permitiría  leer  textos  y 
documentación en inglés.  
Por  lo  tanto,  el  número  de  alumnos  con  un  nivel  de  inglés  suficiente  dependería  de  la 
metodología  docente  desarrollada  en  una  asignatura  y  de  las  destrezas  demandadas  al 
alumno. Si consideramos la comprensión auditiva como la destreza fundamental de cara a 
incorporarse en un programa de enseñanza con  lecciones  impartidas en  inglés, alrededor 
de  115  alumnos  consideran  que  tienen  los  conocimientos  de  idiomas  suficientes  para 






Otra  cuestión que  suscitan estos datos es  cómo de acertada es  la autoevaluación de  los 
alumnos. Aunque el 48 % se autoevalúan con un nivel B2 o superior, no sabemos cuántos 
de estos alumnos  tienen efectivamente un  título oficial que  lo acredite. El porcentaje de 
alumnos aptos en las pruebas de certificación del nivel B2 de la escuela es bajo, sólo el 13 % 
de  los alumnos presentados en el curso 2012‐2013, pero no conocemos con exactitud el 
porcentaje  de  alumnos  que  han  obtenido  certificaciones  externas.  Podemos  estimar  el 
número de alumnos que poseen el nivel B2 acreditado si tenemos en cuenta el número de 
alumnos  matriculados  en  la  asignatura  "Inglés  para  la  Comunicación  Profesional  y 
Académica",  que  exige  un  nivel  B2.  En  el  curso  2012‐2013,  28  de  los  39  alumnos 
matriculados  en  segundo  en  el  Grado  en  Biotecnología  cursaban  la  asignatura.  En  los 
Grados de  I. Agroambiental,  I. Alimentaria y  I. y Ciencia Agronómica, de  los   43, 78   y 49  
matriculados respectivamente, 14, 19 y 15, respectivamente, pudieron acreditar el nivel B2 
que  les permitió matricularse en dicha asignatura. Por  lo  tanto, este número de alumnos 




cambio,  observamos  grandes  diferencias  en  el  nivel  de  inglés  de  los  alumnos  de  los 
distintos  grados.  Mientras  que  el  83  %  de  los  alumnos  del  Grado  en  Biotecnología  se 
autoevaluaban con un nivel B2 o superior, en los Grados de I. Agroambiental, I. Alimentaria 
y  I. y Ciencia Agronómica el porcentaje estaba por debajo del 50 %. Sin embargo, puesto 
que  el  número  de  alumnos  matriculados  varía  en  cada  titulación,  el  número  total  de 
alumnos con nivel suficiente de inglés estaba en torno a 30‐40 en cada Grado.  
Una gran mayoría de  los alumnos demostró  interés en estudiar en  inglés, siendo mayor el 
interés  en  alumnos  de  primero  (34 %)  y  disminuyendo  conforme  los  alumnos  pasan  de 
curso  (15 %  en  tercero).  Eso puede  deberse  a que  los  alumnos que  inician  sus  estudios 
tienen mayor  interés en  implicarse en nuevos programas, mientras que  los que están más 
cercanos  a  terminar  el  Grado  centran  su  interés  en  finalizar  provechosamente.  No  se 
encontraron diferencias en el porcentaje de alumnos con  interés en estudiar en  inglés en 
los  distintos  Grados,  estando  en  torno  al  88‐70  %,  pero  en  el  Grado  en  I.  y  Ciencia 
Agronómica  había  un mayor  número  de  alumnos  interesados  (71),  en  los Grados    en  I. 
Agroambiental y  I. Alimentaria entre 53 y 59, y en el Grado en Biotecnología 37 alumnos. 
Cabe destacar que el nivel de  inglés parece un  factor determinante a  la hora de mostrar 
interés en estudiar en inglés, puesto que prácticamente todos los alumnos con un nivel B2 
o superior estaban interesados en estudiar en inglés. Por otro lado, más de la mitad de los 
alumnos que  respondieron  la encuesta y no  tenían un nivel de  inglés  suficiente  también 
mostraron  interés  en  estudiar  en  inglés,  que  se  corresponde  con  un  tercio  del  total  de 
alumnos  interesados.   Además, un alto porcentaje de  los alumnos que mostraron  interés 
respondieron que estaban dispuestos a recibir las clases (93 %), realizar las prácticas de las 
asignaturas  (80 %) y realizar trabajos escritos  (82 %) si  la  lengua vehicular  fuera el  inglés. 
Todo  ello  pese  a  que  dos  tercios  del  total  se  autoevaluaron  con  un  nivel  bajo  en  las 
destrezas de compresión oral, expresión escrita y oral, autoevaluación que se confirma con 
su afirmación posterior de que  sólo un  tercio de  los alumnos  sería capaz de comprender 
una  clase  totalmente en  inglés. Nuestros  resultados nos  indican que de  los alumnos que 
estarían  interesados en estudiar en  inglés, un  tercio no  tendrían  las destrezas  lingüísticas 
necesarias para cursar una asignatura y en alto porcentaje esperaba efectos negativos en  
la  adquisición  de  conocimientos  (18 %)    y  en  sus  calificaciones  (40 %),  pero  aún  así  se 






Respecto  a  las modalidades  de  implementación  del  programa  de  educación  superior  en 
inglés  en  la  ETSI  Agrónomos,  los  alumnos  coincidieron  en  preferir  un  grado  impartido 
parcialmente  en  inglés  (82  %).  Entre  las  dos  opciones  de  implantación  de  un  plan  de 
estudios  en  inglés,  el  alumnado  que  mostró  un  interés  inicial  en  estudiar  en  inglés  se 
encontraba dividido prácticamente a la mitad entre dos de ellas: bien cursar como mínimo 
el 50 %, o bien, menos del 50 % de  las asignaturas en  inglés. La opción mayoritaria en el 
Grado  en  Biotecnología  fue  la  de  cursar  al  menos  el  50  %  de  los  créditos  del  plan  de 
estudios en  inglés, mientras que en  los otros  tres grados no  se observó una preferencia 
clara  entre  ambas  opciones.  Respecto  a  la  docencia  de  cada  asignatura,  la  opción 
mayoritaria en todos  los grados fue  la de clases  impartidas completamente en  inglés pero 
evaluadas en español.  
Por  otro  lado,  aquellos  alumnos  que  no  mostraron  interés  en  estudiar  en  inglés  se 
evaluaban con un nivel de  inglés B1 o  inferior y no estaban dispuestos a realizar ninguna 
tarea  si  la  lengua vehicular  fuera el  inglés. Más de  la mitad  consideraba que estudiar en 
inglés  tendría un efecto negativo en  la adquisición de  conocimientos  sobre  la materia,  y 
prácticamente la mayoría que tendría un efecto negativo en sus calificaciones. Sin embargo, 
cuando  a  estos  alumnos  se  les  ofrecieron  distintas  opciones  de  implantación  de  una 


















los  alumnos  extranjeros  con  un  alto  nivel  de  inglés,  visitantes  dentro  de  programas  de 
intercambio  internacionales. Por otro  lado, estas encuestas no han discriminado entre  las 
distintas  tipologías  de  alumnos  extranjeros.  Nuestros  resultados  parecen  indicar  que  el 
nivel de  inglés y el  impacto en el futuro profesional son determinantes a  la hora de elegir 








En  conclusión,  el  porcentaje  de  alumnos  que  respondió  a  la  encuesta  con  interés  en 
estudiar en  inglés  fue muy alto en  todos  los grados  (88‐70 %),  con el mayor número de 
alumnos interesados en  el Grado en I. y Ciencia Agronómica (71) y el menor en el Grado en 
Biotecnología (37). Sin embargo, estos resultados fueron obtenidos a partir del 35 % de los 
alumnos  matriculados  en  2012‐2013,  ya  que  el  65  %  de  los  alumnos  no  contestó  a  la 
encuesta, lo que puede ser interpretado como desinterés por los estudios en inglés.  
Además,  los  resultados  indican  que,  de  los  alumnos  que  respondieron  a  la  encuesta  y 
estarían  interesados  en  estudiar  en  inglés, un  tercio no  tendría  las destrezas  lingüísticas 
necesarias. El número  total de alumnos con un nivel de  inglés B2 o superior podría estar 
alrededor  de  115  alumnos,  aunque  esto  dependería  de  las  destrezas  lingüísticas 
demandadas al alumno en  la metodología docente elegida para  implantar enseñanzas en 
inglés.  El  número  de  alumnos  que  considera  tener  un  nivel  B2  o  superior  de  inglés  es 
semejante para todos los cursos y grados, en torno a 30‐40 alumnos en cada grado, aunque 
en proporción en el Grado en Biotecnología es dónde mayor porcentaje de alumnos con un 
alto nivel de  inglés encontramos.  Sin embargo,  los datos  sugieren que  la autoevaluación 
que realizan los alumnos de su nivel de inglés puede ser errónea y poco fiable. 
En  conjunto,  la  evaluación  inicial  que  hicieron  los  alumnos  de  su  nivel  de  inglés  y    su 




oficial de  su  nivel de  idioma  el  fracaso  académico del  alumnado,  tanto  en  calificaciones 
como  en  adquisición  de  conocimientos,  podría  ser  muy  alto  según  sugieren  nuestros 
resultados.  
Respecto  a  las  modalidades  de  implementación  de  un  Programa  en  Inglés  en  la  ETSI 
















































Se  distribuyó  una  encuesta  impresa  (ver  modelo  en  anexo  4.2)  en  cinco  centros  de  la 
Comunidad  de Madrid,  durante  el  periodo  comprendido  entre  abril  y  junio  de  2013.  Se 
adjuntó  una  carta  (anexo  4.1)  que  explicaba  los motivos  para  realizarla  y  contenía  una 
breve  información sobre  los grados que se ofertan actualmente en  la ETSI Agrónomos. El 
modelo de  la encuesta es similar al utilizado para  los estudiantes universitarios, pero más 
breve.  
La  encuesta  fue  realizada  por  los  estudiantes  de  primero  de  bachillerato  de  las 







realización  de  la  encuesta)  participan  en  el  programa  BEDA  (Bilingual  English 
Development and Assessment) en colaboración con  la Universidad de Cambridge. 
Consiste  en  reforzar  actividades  complementarias  y  extraescolares  en  inglés, 


























Centros  1  2  3 4 5  Promedio
A1 Beginner  0   3,4   0 7,7 0   2,2
A2 Elementary  9,7   25,9   5 17,9 21,7  16
B1 Intermediate  61,3  34,5   17,5 56,4 43,5   42,6
B2 First  22,6  25,9   62,5 17,9 30,4   31,9
C1 Advanced   6,4  6,9   12,5 0 0   5,2
C2 Profiency  0   3,4   2,5 0 4,3  2
Titulación oficial (%)


























Destreza  Comprensión lectora (%) Comprensión auditiva (%) 
Centros  Buena Muy buena Buena Muy buena 
1  45,2 32,2 32,3 19,3 
2  41,4 13,8 36,2 12,1 
3  57,5 17,5 47,5 20 
4  48,7 15,4 23,1 1,6 
5  43,5 13 30,4 17,4 
Promedio  47,2 18,4 33,9 14,3 
Destreza  Expresión escrita (%) Expresión oral (%) 
Centros  Buena Muy buena Buena Muy buena 
1  51,6 19,3 48,4 12,9 
2  17,2 6,9 17,2 13,8 
3  45 12,5 35 22,5 
4  38,5 2,56 17,9 5,1 
5  26,1 8,7 26,01 13,0 
Promedio  35,7 10 28,9 13,5 
 
4.3.1.3 Uso del inglés y formación académica bilingüe 




Centros  Uso del inglés (%) Formación bilingüe (%) 
   nunca  con 
frecuencia  primaria/ESO  Ninguna 
1 54,8 9,7 22,6 51,6 
2 56,9 8,6 15,5 67,2 
3 42,5 12,5 62,5 30 
4 64,1 5,1 17,9 69,2 
5 87  8,7 34,8 52,2 













la encuesta, al  indicar el título del nivel de  inglés. Tampoco se  incluyen  información sobre 




En  la  tabla 4.4 se  resumen  las  respuestas a  las preguntas   4, 5, 7 y 8 de  la encuesta que 








Centros  1  2 3 4 5  Promedio
Pregunta 4. Interés en cursar un grado total o parcialmente en inglés (%) 
Interés  71  62,1 45 25,6 47,8  50,3
Pregunta 5. Disposición/capacidad ante distintas tareas  en inglés (%) 
Bibliografía  71  43,1 55 46,1 30,4  49,1
Clases  71  72,4 72,5 56,4 43,5  63,1
Comprensión  38,7  32,8 52,5 10,3 39,1  34,7
Prácticas  61,3  67,2 72,5 46,1 43,5  58,1
Trabajos  74,2  56,9 67,5 56,4 43,5  59,7
Participación  48,4  53,4 55 28,2 26,1  40,7
Exámenes  35,5  32,8 45 7,7 13  26,8
Pregunta 7. Preferencia por nº de créditos en inglés (%)
100% ECTS  0  6,9 2,5 2,6 4,3  3,3
>50 % ECTS  41,9  29,3 32,5 17,9 21,7  28,7
<50 %  ECTS  45,2  39,7 42,5 43,6 34,8  41,1
Pregunta 8. Preferencia por modo de evaluación en clases en inglés (%) 
En español   35,5  48,3 25 48,72 39,1  39,3













Otro  aspecto  a  considerar es que  tan  sólo un 3 % desea  cursar un  grado  totalmente en 
inglés y son casi el doble (41 %) los que prefieren una oferta de créditos en inglés inferior al 
50 % que los que la prefieren superior (28 %) (pregunta 7).  
En el  caso de  la pregunta 8,  sólo un 39 %  responde  afirmativamente  a  la posibilidad de 
cursar  las clases en  inglés y  la evaluación en español,    lo que resulta contradictorio con  la 
aceptación del 63 % a la pregunta 5 (disposición para recibir las clases en inglés). Tal vez el 
hecho  de  formularla  mencionando  expresamente  la  matrícula  redujo  el  número  de 
estudiantes que se comprometieron con esa opción.    
 
4.3.3 Valoración	 de	 la	 participación	 en	 un	 Programa	 de	
Educación	Superior	en	Inglés		
En la tabla 4.5 se resumen las respuestas a la pregunta 6 sobre cómo cree el alumno que el 




   Conocimientos (%) Calificaciones (%) Profesión (%) 





1  29  9,7 9,7 3,2 16,1 80,6 
2  27,6  3,4 5,2 1,7 20,7 69 
3  20  2,5 20 2,5 47,5 37,5 
4  7,7  5,1 17,9 0 25,6 51,3 
5  8,7  8,7 4,3 4,3 17,4 39,1 
Promedio  18,6  5,9 11,4 2,3 25,5 55,5 
 
Tan  sólo  un  24  %  de  estudiantes  considera  que  la  enseñanza  en  inglés  puede  afectar 
positiva o muy positivamente a la adquisición de conocimientos. La percepción es aún más 
negativa en cuanto a cómo puede afectar a sus calificaciones  (13,7 %). Por el contrario  la 









de  los centros   1 y el 3, que  llevan más tiempo reforzando el aprendizaje en  inglés  (5 y 8 
cursos académicos,  respectivamente) es   mayor,  tanto en  lo  relativo a  su nivel de  inglés 
como a su  interés por una enseñanza superior impartida en ese idioma. 
Considerando  que  la  enseñanza  bilingüe  y  los  programas  BEDA  están  cada  vez  más 
extendidos en  la enseñanza primaria y secundaria de  la Comunidad de Madrid, siendo en 






  La  mayoría  considera  tener  mayor  capacidad  para  entender  el  idioma 
(comprensión oral y escrita)  que para expresarse en inglés. 
 A pesar de la formación bilingüe del 30 % de los alumnos encuestados en la etapa 











 Sin embargo, estos valores de aceptación  se  reducen  cuando  se  les   pregunta  su 
intención  de  matricularse  en  una  asignatura  con  clases  impartidas  en  inglés  y 
evaluadas en español   (promedio del 39 %) frente a clases  impartidas y evaluadas 
en inglés (promedio del 18 %).  
 Algunos  estudiantes que  responden  afirmativamente  a  cursar  estudios  en  inglés, 





 Tan  solo  un  24  %  de  estudiantes  considera  que  la  enseñanza  en  inglés  puede 
afectar  positiva  o  muy  positivamente  a  la  adquisición  de  conocimientos.  La 









Los  estudiantes  de  primero  de  bachillerato  encuestados  han  presentado  un  perfil  de 
respuesta diferente en función de su formación académica en inglés (enseñanza bilingüe o 
programas  BEDA).  Sólo  en  los  casos  en  que  esta  enseñanza  ha  sido  continuada  en  los 
























































Como  veremos  más  adelante,  este  segundo  objetivo  sólo  se  ha  cumplido  parcialmente 
debido  al  reducido  número  de  profesionales  que  han  respondido  a  la  encuesta.  La 
consecuencia  de  ello  ha  sido  que,  cuando  se  ha  pretendido  cruzar  las  respuestas  a 









A  la hora de  realizar  la encuesta, más que de analizar una muestra  representativa de  los 
profesionales, el objetivo ha sido obtener la perspectiva de los profesionales de tipo medio‐









 Tener posiciones  laborales de  responsabilidad y dirigir equipos humanos, aunque 
estos fueran de reducidas dimensiones. 






supone un  32,5 %.  Esta  tasa  y  la distribución  entre  las diferentes  tipos de  actividades  y 
tipología de las empresas, ha impedido una tabulación más fina de los resultados, razón por 
la cual, en general, se presentan los datos agrupados. 
Entre  las  empresas  incluidas  en  la  muestra  se  pueden  citar  como  ejemplos  TRAGSA, 
TRAGSATEC  y TRASEGA,  TOLSA, BORGES,  FERTIBERIA, NUTRAL, COREN,  FREIXENET, CASA 
TARRADELLAS, DAMM, GANASA, NUTREXPA,    con  fuerte  carácter agroalimentario y otras 
de corte más general pero con departamentos que, por dedicarse a labores de consultoría, 
gestión  del  territorio  o medio  ambiente,  emplean  agrónomos,  como  ACCENTURE,  ADIF, 
INTECSA‐INARSA, MAPHRE, INOCSA, TECNOMA. También se ha incluido profesionales de la 
administración  pública,  los  organismos  internacionales  (FAO  e  IFAD)  y  ONG  y 





En  general  se  trata  de  organizaciones  empresariales  con  posiciones  dominantes  en  el 









También  se  trata  de  empresas  con  implantación  en mercados  internacionales  (65 %),  o 






Con  carácter  general,  los  profesionales  que  han  respondido  a  la  encuesta  asumen 
responsabilidades organizativas, bien por su función directiva o por la dirección de equipos 





































En  la  tabla 5.1  se  indica  la distribución por  sectores. Ha habido,  como  se pretendía, una 
















La  elección  de  una  tipología  de  capacitación  profesional  media‐alta  ha  influido 




















5.3 LA	 IMPORTANCIA	 DEL	 INGLÉS	 PARA	 EL	





Más del 80 % de  los encuestados consideran  la  importancia del mismo como alta o muy 
alta, mientras que, por el contrario, menos del 4 % considera que su importancia sea baja o 
muy baja (Fig. 5.4).  
Todos  los  encuestados  elevan  la  importancia  del  conocimiento  del  inglés  cuando  se  les 























Como  consecuencia  de  la  importancia  asignada  al  dominio  del  inglés  en  el  desarrollo 
profesional,  hay  una  consideración  muy  favorable  a  la  formación  en  general  y  a  la 
realización de estudios bilingües en particular. Así, el 7,1 % asigna una importancia muy alta 
































como  un  factor  limitante  para  una  mayor  proyección  internacional.  Este  aspecto  debe 










del  inglés  en  el  mercado  profesional  de  los  ingenieros  del  área  agroalimentaria.  Esta 
valoración se refiere tanto a la situación actual como a las perspectivas de futuro y también 




de  los  profesionales  seleccionados  y  por  su  orientación  laboral  y  profesional  hacia  la 
internacionalización.  Sin  ser  representativo del  conjunto de  la profesión  los  resultados  sí 


















5.4 MÉTODOS	 DE	 VALORACIÓN	 DE	 LA	
FORMACIÓN	 EN	 INGLÉS	 EN	 EL	 ACCESO	 AL	
MERCADO	LABORAL	
Una  vez  evaluada  la  importancia  del  idioma,  el  siguiente  aspecto  consultado  ha  sido  la 

























Le  siguen,  la  acreditación  de  estancias  en  el  extranjero  y  la  realización  de  parte  de  la 
formación  en  inglés,  ambos  con  una  valoración  media  muy  similar  (3,54  y  3,46, 














En  la  figura  5.10  puede  apreciarse  como,  salvo  en  el  primer  caso,  las  respuestas 
ampliamente mayoritarias son  las de  importancia Muy Alta y Alta  frente al  resto  (Media, 







































Cuando  se  consideran  las  respuestas  presentadas  por  las  personas  con  mayor  nivel  de 
responsabilidad bien  sea organizativa o de dirección de  equipos  (Fig. 5.11.)  se producen 
pequeños cambios en  la perspectiva de los encuestados. Así, la importancia asignada a las 

































































































Los  últimos  aspectos  analizados  han  sido  la  utilización  del  inglés  por  parte  de  los 
profesionales (Fig. 5.13), así como la valoración de sus propias competencias (Fig.  5.14.). 
Según  los  resultados de  la  encuesta  resumidos  en  la  figura 5.13.,    el uso del  inglés  está 
ampliamente extendido. De los cinco usos evaluados, cuatro superan el 80 % de frecuencia. 
Son la utilización del idioma para la realización de viajes al extranjero, para la actualización 






















































La  autovaloración  (valoración  de  los  encuestados  acerca  de  sus  propias  capacidades)  es 
muy elevada (Fig. 5.14.). En todos los casos (comprensión lectora, auditiva y expresión oral 
y escrita), el promedio se sitúa por encima de 4, es decir una valoración entre Alta y Muy 




















































A  través  de un  panel  de  casi  30  profesionales  de  tipo medio  y  alto  se  ha  realizado  una 
valoración  de  las  necesidades  de  conocimientos  en  inglés  en  el mercado  laboral  de  las 
profesiones relacionadas con los títulos del área de ingeniería agroalimentaria. 
El hecho de que los profesionales que han respondido a la encuesta sean de tipo medio‐alto 
y  pertenezcan  a  empresas  con  elevado  grado  de  internacionalización,  ha  influido  en  los 
resultados del estudio. Entre  los profesionales del  sector agroalimentario de este  tipo de 
perfiles,  el  inglés  es  considerado  una  herramienta  fundamental.  Así  el  46,2  %  de  los 





imprescindible un nivel medio.  Frente  a  ellos,  tan  sólo un  3,8 %  considera que  el  inglés 
aporta   un valor añadido, pero que  los criterios de selección son otros. La  importancia de 
que, al menos parte de la formación profesional se realice en inglés, es valorada como muy 
alta por el 65,4 % de  los encuestados; a  los que se añade un 26,9 % que  le atribuye una 
importancia alta. 
Por  todo  lo  anterior,  puede  concluirse  de  forma  inequívoca,  que  la  formación  de 

































seguido de  la  realización de  estancias  en  el  extranjero.  Finalmente más del  80 % de  los 
encuestados  afirma  haber  utilizado  sus  conocimientos  en  inglés  para  realizar  viajes  al 






































de  estudio  como  medidas  de  apoyo  a  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria 
involucrados en la docencia en inglés. En este capítulo vamos a considerar en el apartado 2 
la  normativa  de  implantación  de  enseñanzas  universitarias  en  inglés,  tanto  en  el marco 
general de la ANECA como en el de la Universidad Politécnica de Madrid. En el apartado 3 
veremos las actuaciones que a tal fin se están llevando a cabo en la Universidad Politécnica 
tanto  directa  como  indirectamente.  En  el  apartado  4  se  hace  una  recopilación  de  las 
medidas que otras universidades españolas están  realizando. En ambos casos nos hemos 







con  la  correspondiente  verificación  de  la  ANECA  dependiendo  tanto  del  carácter  de  la 
asignatura (obligatoria o no) como de la posibilidad de poder cursar la asignatura también 
en la lengua contemplada en el plan de estudios. 
  Asignaturas  optativas:  la  impartición  en  inglés  de  estas  asignaturas  supone  una 




a. En el caso de asignaturas con un solo grupo de docencia,  la  impartición en  lengua 
inglesa  requiere  una  modificación  mayor  del  plan  de  estudios  y,  por  tanto,  la 























Las  actuaciones  de  impulso  a  la  docencia  en  inglés  de  la  UPM  están  en  su  mayoría 








El  nombre  de  las  asignaturas  que  cursa  el  alumno  viene  indicado  en  el  expediente 
académico en el  idioma en que se  imparten. La descripción de  las asignaturas se realizará 
en  el  Suplemento  Europeo  al  Título  (SET).  El  SET  está  regulado  en  el  Real  Decreto 
1044/2003,   de 1 de agosto  y  constituye un documento  cuyo objetivo es  incrementar  la 
transparencia de  las diversas  titulaciones de educación  superior  impartidas en  los países 
europeos  y  facilitar  su  reconocimiento  académico  y  profesional  por  las  instituciones.  La 
expedición del SET en  la UPM es a petición del    interesado. En el anexo 6.1 se  incluye el 
modelo de SET expedido por la UPM.  
6.3.2 Acciones	previstas	de	apoyo	al	PDI	y	PAS	
Se  contemplan  actuaciones,  tanto  existentes  como  previstas,  que  tienen  como  objetivo 
mejorar  las  competencias  lingüísticas  de  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria 
involucrados en  la docencia en  inglés.  Estas medidas deben  ir orientadas  al profesorado 








disposición  a  impartir  clases  de  inglés  a  los  profesores  siempre  que  se  les  reconozca 
oficialmente  esta  docencia.  En  principio  la  UPM,  a  través  del  Vicerrector  de  Personal 
Académico, ha mostrado su conformidad a este reconocimiento. 
6.3.2.2  Cursos de formación del Instituto de Ciencias de la Educación 
El  Instituto de Ciencias de  la Educación  (ICE) de  la UPM está dispuesto a organizar algún 
curso  específico  para  un  grupo  de  hasta  30  profesores  del  tipo  de  los  que  viene 
organizando en su oferta de formación continua para toda la UPM (ver apartado 3.3.1). 
 
6.3.3 Acciones	dentro	del	programa	de	 internacionalización	 	o	
de	innovación	educativa	
6.3.3.1  Cursos de formación del Instituto de Ciencias de la Educación 
El Instituto de Ciencias de  la Educación de  la UPM viene organizando todos  los años en su 
oferta de formación continua cursos orientados principalmente a la faceta investigadora del 
profesorado. Los cursos ofertados en el curso 2012/2013 y que se repiten en el curso actual 




La  UPM  viene  convocando  ayudas  para  la  impartición  de  asignaturas  en  lenguas  no 
españolas por profesores de instituciones extranjeras de Educación Superior. 















depende  del Vicerrectorado de Relaciones  Internacionales,  se  ofertan  cursos de  idiomas 















El  Programa  Erasmus  ofrece  a  los  profesores  universitarios  la  posibilidad  de  impartir 
enseñanza  en  universidades,  empresas  o  centros  de  investigación  europeos  durante 
periodos de máximo  1  semana.  El beneficiario  recibirá única  y  exclusivamente una beca 
financiada  por  la  Comisión  Europea  por  un  importe  de  120€  por  día,  y  siempre  con  un 
máximo  de  5  días.  El  beneficiario  deberá  impartir  un  mínimo  de  5  h/semana  de  clase. 
Previamente deberá existir un convenio entre ambas universidades, firmado a través de la 
Oficina Internacional de cada centro.  




aprendan  de  las  experiencias  y  buenas  prácticas  de  la  institución  socia  y  mejoren  las 
aptitudes  que  requiere  su  actual  puesto  de  trabajo.  La  principal  actividad  es  una  breve 
estancia  en  la  institución  socia  que  puede  denominarse  de  varias  maneras:  breves 
comisiones  de  servicios,  observación  de  profesionales,  visitas  de  estudios,  etc.  Podrá 
participar  personal  docente  y  no  docente  de  instituciones  de  educación  superior  que 
posean  una  Carta  Universitaria  Erasmus.  La  selección  corresponde  a  la  institución  de 
educación superior de origen. 
A  efectos  de  la  concesión  de  la  ayuda,  es  indispensable  presentar  un  programa  de 
formación aceptado por la institución de origen y de acogida o por la empresa. El programa 
deberá  incluir  como mínimo: el objetivo global  y  los objetivos específicos,  los  resultados 
que  se  espera  obtener  con  las  actividades  de  formación  o  aprendizaje  y  una  posible 
programación del periodo de formación. 
Mínimo 1 semana y máximo 6 semanas. La Agencia Nacional financiará como máximo una 







Se  trata  de  semanas  de  formación  organizadas  por  las  universidades  y  a  las  cuales  los 
profesores  de  la  UPM  pueden  acceder.  La  UPM,  por  ejemplo,  organiza  2  semanas  de 
formación al año.  
 
6.4 ACTUACIONES	 DE	 OTRAS	 UNIVERSIDADES	
PARA	IMPULSAR	LOS	PROGRAMAS	EN	INGLÉS	




Desde  los  órganos  de  gobierno  de  estas  universidades  se  proponen  planes  de 
internacionalización  para  integrar  la  dimensión  internacional  en  los  ámbitos  de  la 
investigación,  la  docencia  y  los  servicios,  implicando  a  los  distintos  colectivos  de  la 
universidad.  
Es de destacar el Plan de Lenguas de  la Universidad Autónoma de Barcelona  (universidad 





valor, entorno y  recursos. Estas actuaciones  tienen una prioridad para  llevarse a cabo en 
función del presupuesto disponible. 
A  continuación  se  enumeran  algunas  de  las  actuaciones  que  diversas  universidades 
españolas  están  llevando  a  cabo.  La  búsqueda  se  ha  realizado  a  través  de  internet, 
intentando hacerla lo más exhaustiva posible, pero con las limitaciones que conlleva. 
6.4.1 Actuaciones	de	ámbito	general	
Estas  acciones  engloban  a  todos  los  colectivos  universitarios  y  tienen  como  finalidad 
facilitar la implantación del inglés en la docencia y en la vida universitaria. Entre ellas cabe 
destacar: 
 Sensibilizar a  la comunidad universitaria sobre el  interés y  la  importancia del papel del 
inglés en la vida universitaria, mediante campañas específicas. 
 Elaborar y difundir recursos terminológicos que faciliten la gestión del multilingüismo. 
 Mejorar  la visibilidad y claridad de  la  información en  internet  referente a  la oferta de 
asignaturas en inglés. 
 Mejorar  la  visibilidad  y  claridad  de  la  información  en  internet  referente  a  las 
convocatorias de medidas de apoyo. 
 Traducción al inglés de todos los contenidos de la página web de la universidad. 























































Participación  preferente  y  subvencionada  en  programas  de  movilidad  del 
profesorado 
Valoración  como mérito  en  el  programa  Erasmus  de  profesorado  y  en  el 
Programa Propio de Internacionalización 
Promover la participación de profesores visitantes de habla inglesa 









un gran  interés en que se  impartan asignaturas y/o grados enteros, en  idioma  inglés. Una 
docencia  de  calidad  en  inglés  supone  una  oportunidad  única  para  atraer  a  alumnos 




de  actuación  que  englobe  a  toda  la  comunidad  universitaria.  Como  se  ha  puesto  de 
manifiesto en  los planes de fomento de  la docencia en  inglés de otras universidades, aún 






























presentar una  serie de  recomendaciones para  el diseño,  gestión  y monitorización de un 
Programa Académico Universitario en Inglés. Asimismo, hacemos una propuesta articulada 












4. Menor  grado  de  oferta  de  Programas  en  Inglés  en  el  ámbito  agrario  en 
comparación con el resto de Ingenierías.  
5. Disparidad  de  criterios  a  la  hora  de  determinar  el  nivel  de  inglés  que 
alumnos  y  profesores  deben  tener  para  poder  participar  en  estos 
Programas. Algunas Universidades exigen un B2 a los alumnos y un C1 para 
los profesores que quieren participar en Programas en Inglés. 
La Comunidad de Madrid  (CM) exige un C1 a  los profesores que  imparten 
materias en  inglés en  los Programas Bilingües de  la Educación Primaria y 
Secundaria. 
6. Deficiencias en la visibilidad en internet de la oferta existente. 
7. Problemas  administrativos  de  gestión  de  matriculación  y  en  algunas 
ocasiones  falta de definición  sobre  el    reconocimiento de  enseñanzas  en 
inglés en los expedientes académicos de los alumnos. 
B. Sobre los estudiantes y profesores de la ETSI Agrónomos 
1. Un  gran  interés  por  participar  en  un  Programa  en    Inglés  en  la  ETSI 
Agrónomos por parte de alumnos y profesores. 
2. Una  clara  inclinación  de  los  alumnos  y  los  profesores  por  una  oferta 
simultánea de  asignaturas  en  inglés  y  en  español que  ronde  el  50 % del 
total de  asignaturas de la correspondiente titulación. 
3. Una  clara  preferencia  de  los  alumnos  y  profesores  por  la  posibilidad  de 






de  la  lengua  inglesa arroja un número razonable de alumnos y profesores 
con un nivel B2 y C1 de inglés, respectivamente.  
En  esta  conclusión  se  ha  tenido  en  cuenta  que  la  autoevaluación  es 
optimista  tanto  en  el  caso  de  los  alumnos  como  en  el  caso  de  los 
profesores. 
5. La  autoevaluación  que  hacen  los  alumnos  Erasmus  de  la  escuela  de  sus 
conocimientos  de  la  lengua  inglesa  indica  un  nivel  de  conocimientos 
apropiado  para  los  Programas  en  Inglés,  además  están  interesados  en 








de  la  implantación  masiva  de  los  Programas  Bilingües  en  el  Bachillerato 
para  el  curso  2016‐2017  aumente  la  demanda  de  matriculación  en 
Programas Académicos Universitarios en Inglés.   
D. Sobre  las  encuestas  a  empresas,  administraciones  y  entes  públicos  del 
sector 
1. Un  panel  de  casi  30  profesionales  de  nivel medio  y  alto  valora  el  inglés 
como un requisito casi imprescindible que es evaluado muy positivamente.  
2. La competencia  lingüística en  inglés se evalúa, principalmente, a través de 






















2. Facilitar el acceso gratuito de  los alumnos a un test de  inglés homologado 
internacionalmente que permita acreditar  su nivel con vistas a  su posible 
aceptación en el Programa. 
3. Diseñar  una  fase  de  transición  en  la  que  el  nivel  de  inglés  exigido  a  los 
alumnos sea menor. 
B. Sobre el profesorado 
1. Exigir un nivel de  inglés C1 a  los profesores  interesados en Participar en el 
Programa tal y como exige  la CM a  los profesores de Educación Primaria y 
Secundaria implicados en su Programa Bilingüe. 
2. Facilitar  la  evaluación  gratuita  del  nivel  de  inglés  de  los  profesores 
interesados  en  participar  en  el  Programa  con  pruebas  de  nivel  de  inglés 
homologadas  internacionalmente. Estas pruebas deben  ir encaminadas al 
diagnóstico  y diseño de  acciones  formativas  adaptadas  a  las necesidades 
del  profesorado  de  los  Programas  en  Inglés  (el  TOEIC  podría  ser  una 
posibilidad a estudiar). 
3. Diseñar programas de formación para que  los profesores con un nivel por 
debajo  del  C1  puedan  en  un  plazo  razonable  de  tiempo  conseguir  la 









2. Estos  títulos bilingües deberían  incluir al menos un semestre en  inglés en 
concordancia con la medida estrella 50 del Modelo Educativo de la UPM. 
3. Ofertar asignaturas en  inglés en  los Grados de  la ETSI Agrónomos acorde 
con los profesores que acrediten un nivel C1, oferta que se iría ampliando a 
medida  que  los  planes  de  formación  del  profesorado  diseñados  para 
alcanzar el nivel deseado dieran su fruto. 
4. La oferta de asignaturas en  inglés  tiene que estar en concordancia con el 
alumnado que desee cursarlas y que tenga el nivel de inglés recomendado. 
En  consecuencia,  será más  fácil de desarrollar en  los primeros  cursos del 
Grado donde hay más alumnos.  
Como  la  oferta  de  cada  asignatura  en  inglés  requiere  de  al  menos  dos 
grupos (uno para la docencia en español y otro para la docencia en inglés) 
con un número  suficiente de  alumnos,  la oferta dentro del  grado  tendrá 
que  ir  preferentemente  dirigida  a  los  primeros  cursos.  Esto  no  plantea 
ningún problema a la vista de las experiencias en este sentido, siempre que 
tanto  los  alumnos  como  los profesores  tengan  la  competencia  lingüística 




existentes  de  Programas  en  Inglés  no  señalan  que  los  alumnos  de  los 
grupos  en  inglés  adquieren  una  peor  formación  en  la  correspondiente 
materia.  Téngase  en  cuenta  que  en  general  se  ha  detectado  que  los 
alumnos de los grupos en inglés están más motivados.  
5. Proponer  asignaturas  completamente  en  inglés  que  abarquen  todos  los 
ámbitos  de  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  (clases  magistrales, 
prácticas, preguntas y respuestas en clase, tutorías, evaluaciones).  
6. Diseñar una  fase de  transición con asignaturas en  las que  la evaluación u 





2. Diseñar  un  proceso  administrativo  claro  para  el  reconocimiento  de  las 
enseñanzas recibidas en inglés.  
Desde  este  punto  de  vista,  se  plantea  la  pertinencia  de  que  todas  las 
acciones  de  enseñanza‐aprendizaje  en  los  Programas  en  Inglés  utilicen 
exclusivamente  el  inglés  como  lengua  vehicular  pues  el  alumno  recibe 




En  los  títulos  que  no  fueron  verificados  con  asignaturas  en  inglés 
obligatorias,  las  asignaturas  impartidas  en  inglés  deben  tener  el  número 
suficiente de grupos en español para satisfacer la demanda de la asignatura 
en español ya que no se puede obligar a cursarla en  inglés en ese tipo de 
títulos. Si se quiere  facilitar  la matriculación directa en el grupo de  inglés, 




a elegir una asignatura en  inglés si no  lo desea. Es decir no se cambian  las 
normas después de que el alumno haya iniciado el correspondiente Grado. 
Sin  embargo,  se ha  señalado  la dificultad que puede  existir  a  la hora de 
llevar  a  cabo  las  modificaciones  de  las  herramientas  informáticas  que 
proporciona la universidad para la auto‐matriculación.  
4. Crear  la  figura  del  Adjunto  a  la  Dirección  Coordinador  del  Programa 
Académico Universitario en Inglés de la Escuela.  














A. Los Programas en  Inglés  van dirigidos  tanto  a  los alumnos españoles  como  a  los 
extranjeros. 


















Los  siguientes  puntos  constituyen  una  propuesta  secuenciada  de  las  medidas  que  sería 




a. Sería  aconsejable que  la delegación  recayera en profesores que  fueran  a 
participar  en  el  Programa  en  Inglés  configurándose  como  enlace  del 

















iv. También  debería  trabajar  con  la  Secretaría  Académica 
(matriculación y  reconocimiento de  las enseñanzas en  inglés) y  la 
subdirección de Informática (matriculación a través del portal de la 
UPM y visibilidad óptima de  la oferta en  inglés en el portal de  la 
Escuela) 
2.  Prueba diagnóstico del nivel de inglés.  
a. Negociar  con  el  Programa  de  Lenguas  para  la  Internacionalización 
(PROLINTER) dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
para  establecer  cuál  es  la  prueba  de  inglés  más  apropiada  para  que 
profesores  y  alumnos  puedan  acreditar  el  conocimiento  de  inglés 
requerido. 









de  Lingüística  Aplicada  a  la  Ciencia  y  la  Tecnología,  para  lo  cual  su 
dedicación debería ser reconocida.   








a. En Primero de  los grados  Ingeniería Agroambiental,  Ingeniería Alimentaria 
e  Ingeniería  y  Ciencia  Agronómica  abrir  un  grupo  para  alumnos  que 





c. En  Segundo  y  Tercer  curso  de  los  grados  de  Ingeniería  Agroambiental, 
Ingeniería  Alimentaria  e  Ingeniería  y  Ciencia  Agronómica  estudiar  la 
planificación docente para poder  tener dos grupos en  las asignaturas que 
cuenten con profesorado acreditado. Un grupo para alumnos que acrediten 
un B2 y quieran  recibir docencia en  inglés y otro grupo para  los alumnos 
que  no  lo  puedan  acreditar  o  que  no  deseen  docencia  en  inglés  de  esa 
asignatura.  





5. Modificación  del  portal  de matriculación  de  la UPM  para  poder  incluir  las 
asignaturas  con  un  grupo  en  inglés  como  asignaturas  diferentes  con  el  título  en 
inglés. 
6. Modificación  del  portal  de  la  Escuela  para  dar  la  visibilidad  apropiada  al 
Programa  en  Inglés:  asignaturas  ofertadas,  procedimientos  de  matriculación, 
condiciones de matriculación, pruebas de acreditación del B2, etc. 




9. Formación  de  un  Grupo  de  Innovación  Educativa  con  los  profesores  que 
participen  en  el  Programa.  Los  Proyectos  de  Innovación  Educativa  solicitados 
deberían ser considerados como Proyectos de Centro y deberían absorber todos los 
fondos que se estipule necesarios para el desarrollo del Plan de Acción diseñado. 


































 Administración  y  Dirección  de  Empresas    (mínimo  60  ECTS  en  inglés  +    60  ECTS  en 
universidad extranjera de habla inglesa).  
 Economía  (mínimo 60 ECTS en inglés +  60 ECTS en universidad extranjera de habla inglesa).  























(1) Inmersión en el  idioma gradual para ADE. Tres tipo de asignaturas  (Nivel 1: en español + 
bibliografía en  inglés; Nivel 2: docencia mixta,  con  clases en español, pero materiales de 
apoyo  en  inglés,   presentaciones,  exámenes  y pruebas optativamente  en  inglés; Nivel  3: 























(2) La  universidad  dispone  de  un  Programa  de  Fomento  del  Plurilingüismo.  Este  Plan 

















Dentro del Plan   se  inserta el programa 6   de Ayudas para el Fomento del Plurilinguismo 



















“….se  ofrece  a  nuestro  profesorado  un  Plan  de  Formación  de  Enseñanza  en  Inglés 
estructurado en cinco cursos, cuyo objetivo fundamental es la adaptación para la movilidad 
en  el  Espacio  Superior  Europeo  incluyendo  cursos  de  capacitación  pedagógica, 
perfeccionamiento lingüístico, cultural y de destrezas académicas. Existe una Convocatoria 















UNIVERSIDAD  DE  JAÉN  PARA  EL  CURSO  2012/13”  figura  el  epígrafe  “Cómputo  de  la 
docencia  en  bilingüismo:  Para  el  segundo  cuatrimestre  del  curso  2012‐13  los  Centros 
podrán proponer dos asignaturas por titulación para  la creación de un grupo teórico y un 
grupo práctico impartido en inglés. La propuesta deberá ceñirse a aquellos  Departamentos 
en  los que  la  creación de dichos grupos no genere necesidades docentes. El profesorado 
que  imparta  dichos  grupos  deberá  acreditar  un  nivel  B2  de  conocimiento  de  inglés, 
debiendo  comprometerse  a  impartir  dicha  asignatura  durante  al  menos  dos  años.  El 
reconocimiento de dicha docencia será de 1.5 veces el número de horas de docencia. 
(2) Según  una  noticia  periodística  una  veintena  de  docentes  de  la UJA  ha  perfeccionado  su 










 Administración  y  Dirección  de  Empresas    y  Economía  Internacional  (con  universidad  de 
Cracovia) 





asignaturas  sueltas  en  otros  grados  como  Arquitectura,  Ingeniería  técnica  Industrial,  Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos (1), Trabajo social (2), Derecho (2), Bioquímica (1), Turismo (4). 
Observaciones:  
(1) Dispone de un Plan   de Plurilingüismo. “En relación al personal docente e  investigador, el 
plan de  formación del  PDI  contempla  la  formación  en  idiomas. Asimismo,  se  realiza una 































“Desarrollo  profesional  del  profesorado  y  del  personal  de  administración  y  servicios:  Se 
prestará  especial  atención desde  el  ICE,  en  colaboración  con  el  Instituto de  Idiomas  y  la 
Facultad  de  Filología,  a  la  adquisición  y  mejora  de  las  competencias  lingüísticas  del 
profesorado de  la Universidad de Sevilla,  tanto para el desarrollo de  sus  tareas docentes 
como  de  investigación.  Se  impulsarán  programas  de  revisión  lingüística  de  textos,  en 
especial  en  lengua  inglesa,  como  resultado  de  la  docencia  o  la  investigación  del 
profesorado, así como acciones para optimizar  las exposiciones orales…”. En el epígrafe 3. 
3.1.  Empleo  de  una  segunda  lengua  para  la  docencia  y  el  aprendizaje    se  indica  “Se 
promoverá el desarrollo de itinerarios curriculares con asignaturas impartidas en inglés,  en 














También ofrece asignaturas en  inglés en otros grados  como, por ejemplo, Derecho,   pero  resulta 
muy difícil recoger información a través de su web.  
Observaciones:  Dispone  de  un  Programa  de  apoyo  a  la  impartición  de  materias  en  lenguas 

























































(1) Cuenta  con  un  PROGRAMA  de  CAPACITACIÓN  LINGÜÍSTICA  DEL  PERSONAL  DE  LA 
UNIVERSIDAD  DE  CANTABRIA  EN  LENGUA  INGLESA.  El  profesor  que  lo  solicite  debe 
comprometerse a impartir en inglés una asignatura.  
(2) Una noticia periodística hace referencia al nivel de inglés requerido para impartir docencia 
en  inglés:  “…El  resto  tendrá  que  seguir  formándose,  porque  el  Vicerrectorado  de 
Internacionalización de la UC quiere aumentar la oferta de asignaturas impartidas en lengua 
inglesa. Ya son 135  los docentes que han obtenido sus acreditaciones del nivel C1, exigido 












asignaturas); 3º Curso: 24 ECTS  (4 asignaturas);       4º Curso: 24 ECTS  (4 asignaturas);  
TFG: 12 ECTS). 
Además ofrece  asignaturas  sueltas  en    algunos  grados.  Según  consta  en  la publicación del MCDE 






















(1) En  un    artículo  periodístico  aparece  la  noticia  “La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales de la UBU empezará a ofertar asignaturas y actividades prácticas en inglés en 




superar  la  asignatura  Inglés  Empresarial  de  primer  curso.  Posteriormente,  en  segundo, 
tercero  y  cuarto  curso  se  irán  incorporando  más  asignaturas  hasta  intentar  llegar  a  la 
totalidad. «La idea es crear en segundo curso un grupo práctico específico en  inglés en  las 
asignaturas ofertadas. …la  idea de  llegar a poder ofrecer a  largo plazo  toda  la carrera en 




la  calidad  de  la  docencia  y  a  dar  un  impulso  al  proceso  de  internacionalización,  con  el 
objetivo de favorecer el movimiento de estudiantes  internacionales y reforzar  los  lazos de 
unión  con  otras  universidades.  Los  profesores  de  las    asignaturas  con  el  sello  “English 
Friendly”,  cuya docencia  será en español, ofrecerán a aquellos alumnos que  lo deseen  la 
posibilidad  de  ser  examinados  y  tutelados  en  inglés  y  de  recibir  los  materiales  de  la 


























En  segundo  lugar,  el  carácter  internacional  de  nuestros  programas  de  enseñanza  puede 





enseñar  en  otro  idioma  distinto  del  español  así  como  un  catálogo  de  asignaturas 

































Docencia  en  inglés  reza:  “Desde  hace  ya  varios  años  la  Universidad  de  Valladolid  está 
comprometida con el fomento de la docencia en inglés, siendo este un objetivo estratégico 
de indudable interés. En este sentido, la docencia de los grupos en inglés que se creen para 
cualquier  tipo  de  asignatura, …,  se  reconocerá  siempre  que  estas  asignaturas  en  inglés 
tengan al menos 10 alumnos matriculados. 
(2)  “La Universidad de Valladolid, en su constante afán de adaptarse a las directrices marcadas 
por  la  Declaración  de  Bolonia:  Promoción  de  la  movilidad  mediante  la  eliminación  de 
obstáculos tanto de estudiantes como de profesorado e  investigadores/as y promoción de 
la necesaria dimensión europea en la enseñanza superior, especialmente en lo que respecta 
a  la elaboración de planes de estudio,  la cooperación  interinstitucional,  los programas de 
movilidad y  los programas  integrados de estudios, y al objeto de modernizar  los procesos 
educativos y  la competitividad de nuestras titulaciones pretende ofrecer docencia reglada 
















Ofrece  5  asignaturas  en  inglés  para  la  mención  de  Inglés  del  Grado  en  Maestro  de  Educación 
Primaria. 
En  general no  se ha podido  encontrar  en  la página web de  la universidad  información  relativa  a 
docencia impartida en inglés, lo cual no necesariamente indica que no exista. 
Observaciones: 
(1) Dispone  de  un  Plan  Estratégico  Lingüístico  y  se  ha  constituido  la  Mesa  de  Política 




























































































dentro del objetivo A.  Internacionalización de  la Docencia, que se traduce en  la Acción 1  : 








A  través  de  web  de  la  UPC  no  resulta  fácil  obtener  información  sobre  los  grados  que  ofrecen 
asignaturas en inglés dentro de sus planes de estudio. Es necesario por tanto analizar uno a uno los 
68  grados  ofertados,  tarea  que  excede  del  alcance  de  este  estudio.  Por  ejemplo,  la  facultad  de 
Informática de Barcelona  (UPC) ofrece 15  asignaturas    en  inglés  en  el  curso 2013‐14  y  la  ETS de 
Ingeniería  Industrial de Barcelona  (etseib) oferta 36 asignaturas optativas en  inglés de un  total de 
322.  
Observaciones:  
(1) Existe  un  completo  Plan  de  Lenguas  en  el  que  se  establece  el modelo  lingüístico  de  la 
universidad. Dentro de este modelo se considera a la UPC como una universidad multilingüe 




comunicación.  En  este  plan  se  definen  los  valores,    ámbitos  estratégicos  (Capacidad 
lingüística, Disponibilidad lingüística, Calidad lingüística e Interculturalidad), la hoja de ruta y 
los agentes. Existe un plan estratégico para el periodo 2011‐14 con diferentes actuaciones 
anuales  entre  las  que  se  encuentran  algunas  relacionadas  con  el  inglés.  Dentro  de  los 
indicadores  lingüísticos establecidos para dar  seguimiento al Plan  se  indica, por ejemplo, 
que en torno al 5 % de las asignaturas de los grados fueron impartidas en inglés en el curso 
2011‐12. 
(2) Reconocimiento  de  la  docencia  en  inglés:  se  reconocen  a  1.5  crédito  por  cada  crédito 

































(1) El porcentaje de asignaturas  impartidas en  inglés ha pasado del 5 % del  total en el curso 
2009‐10 a casi un 13 % en 2011‐12.  
(2) Dispone  del  Programa  de  Apoyo  al  Multilingüismo  (PAM)  que  tiene  como  objetivo 
prioritario facilitar al PDI la mejora de las competencias lingüísticas, en particular del inglés. 






en  el despliegue del  PAM”.  La UPF  considera que  sus  estudiantes,  con  carácter  general, 
deben  estar  en  condiciones  de  tener  un  nivel  de  conocimientos  de  la  lengua  inglesa 
equivalente al nivel B2 al  iniciar el  tercer  curso de  sus estudios. Este es el nivel exigible 
para poder cursar los contenidos académicos en lengua inglesa, previstos para el tercer y 
cuarto  curso,  y  también  para  poder  acceder,  con  éxito,  a  la movilidad  y  a  las  prácticas 







Aparece en  la web una  referencia general a  las  lenguas utilizadas en  la que aparece el catalán, el 
español y el  inglés pero no aparece una oferta en  inglés ni estructurada ni visible. Se  indica en  la 































(1) La docencia  en  inglés  constituye una  estrategia  en  la  internacionalización de  la UAH 
según  la  Vicerrectora  de  RRII  (oct  2012):  “Otra  de  las  estrategias  importantes  para 
promover la movilidad entre los estudiantes (los que vienen y los que salen) es ampliar 
la  docencia  impartida  en  inglés.  Por  una  parte  prepara  a  nuestros  estudiantes  para 





(2) En  la  Escuela  Politécnica  Superior  se  ofrece  la  posibilidad  de  estudiar  en  inglés  la 
mayoría de las asignaturas de los cursos 1º y 2º. El alumno puede elegir en el momento 
de la matrícula si desea recibir la docencia en inglés. “Una vez superada la asignatura y 

































































































No ofrece asignaturas en  inglés a nivel de grado. A  futuro  se está  considerando  la posibilidad de 
ofertar cursos específicos de léxico en inglés de distintas materias.  































(2) Existe  un  PROGRAMA  PARA  LA  INTERNACIONALIZACIÓN  DE  LA  DOCENCIA  “PUEBLO 













 Administración  y  Dirección  de  Empresas  (Internacional)  (18  asignaturas  de  6  ECTS  cada 
una). 
 Economía  (Internacional)  (16  asignaturas  de  6  ECTS  cada  una,  al  menos  la  mitad  de  la 




























(2) La universidad ofrece cursos   de perfeccionamiento de  inglés dirigidos específicamente al 
Personal Docente e Investigador de la UPNA. Su objetivo es doble: i) La formación lingüística 

















docencia  en  inglés  en  los  grados  correspondientes  a  las  cinco  áreas  de  conocimiento:  “Ciencias 
Sociales  y  Derecho”,  “Ciencias  de  la  Salud”,  “Ingeniería  y  Arquitectura”,  “Ciencias”  y  “Artes  y 











(1) Para  poder  matricularse  en  un  grupo  ARA  es  necesario  un  nivel  mínimo  B2  o 
comprometerse a adquirirlo durante el primer curso académico en que se matriculen. 










alto  rendimiento  académico),  sin  embargo,    esta  información  no  figura  de  forma  accesible  en  la 
página web institucional. 
Observaciones: Dispone de un PLAN PLURIANUAL DE MULTILINGÜISMO (2011‐2014 ) en el que se 








Grados  de  Ciencias  Ambientales,  Periodismo,  Farmacia,  Ingeniería  de  las 
Telecomunicaciones,  Ciencias  Actuariales  y  Financieras,  Investigación  y  Técnicas  de 
Mercado,  Ingeniería  Técnica  Industrial,  Ingeniería  de  Tecnologías  de  Telecomunicación, 
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, y Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
Observaciones:  
(1) Esta  universidad  convoca  anualmente  el  Programa  de  medidas  de  impulso  y 

































(1) En  su  página  web  indica  como  5º  razón  para  matricularse:  “La  UPV  tiene  grupos  en 
castellano,  valenciano  e  inglés.  Podrás  estudiar  la  carrera  en  castellano  o  valenciano.  Y 
cursar  más  de  130  asignaturas  en  inglés,  con  contenidos,  nivel  y  número  de  créditos 
exactamente iguales a sus equivalentes en castellano” 
(2) Cuenta con un Plan Estratégico de Políticas de  Internacionalización, en el que se definen 
actuaciones  para  potenciar  la  oferta  de  asignaturas  en  inglés  y mejorar  la  competencia 
lingüística de los miembros de la comunidad universitaria.  
(3) En los grados ofertados para los Grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA)  se imparten 




“En  el  caso  de  la  UPV,  se  trata  de  los  grados  de  Ingeniería  de  Edificación,  Ciencias 
Ambientales, Gestión Turística, Comunicación Audiovisual, Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo  de  Productos,  Arquitectura,  Ingeniería  Agroalimentaria  y  del  Medio  Rural, 
Biotecnología, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Ingeniería en 
Tecnologías  Industriales,  Ingeniería  Informática, Administración  y Dirección de  Empresas, 
Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e 
Ingeniería  Mecánica.  Además  están  los  cinco  grados  ARA  de  Biotecnología,  Ingeniería 
Informática,  Ingeniería  Aeroespacial  y  Aeronáutica,  Ingeniería  Electrónica  Industrial  y 
Automática y Administración y Dirección de Empresas.”  
(5) El  nivel  mínimo  de  inglés  del  profesorado  de  los  grupos  ARA  es  B2  con  objetivo  de 
alcanzar C1.  
(6) En relación con la docencia en inglés, el Centro de Lenguas de la UPV tiene como objetivo: 















































































la Escuela de  Ingeniería  Industrial de  la Universidad de Vigo, que ofrece 14 asignaturas a  lo 
largo de  los cuatros cursos, algunas comunes a todos  los grados  impartidos (8) y otras sólo para el 
grado de Mecánica.  
Observaciones: 
(1)  Dentro  de  la  estrategia  de  internacionalización    la  universidad  cuenta  con  un  Plan  de 
internacionalización  lingüística  en  el  que  se  recogen  los  requisitos,  las  acciones  de 
capacitación del profesorado, la acreditación de profesores, el reconocimiento e incentivos, 
la  captación  de  persona  extranjero    con  el  objeto  de  implantar  la  docencia  en  lenguas 
extranjeras (inglés).  






mide  la  capacidad para  impartir  la docencia en  inglés. Hasta ahora  son 87  los profesores 
que  han  superado  la  prueba.  A  ellos  se  suman  los  que  están  habilitados  de  forma 
automática al cumplir los requisitos del plan de internacionalización lingüística”. Se exige un 
nivel mínimo B2. 














Observaciones:  en  estos  grados  existe  una  modalidad  denominada    Recorrido  en  inglés  para 









No  se  ha  podido  encontrar  en  la  página  web  de  la  universidad  información  relativa  a  docencia 
impartida en inglés. Existe un plan para iniciar su implantación a partir del curso  2014‐15.  
Observaciones:  según una noticia periodística  la universidad  estudia  implantar  alguna materia  en 
inglés  para  el    curso  2014‐15.  “La  propuesta,  que  ya  habría  tenido  buena  acogida  entre  los 
profesores de la universidad, tomará cuerpo a lo largo de este curso aunque no se aplicará hasta el 
siguiente y consistirá en impartir en inglés alguna asignatura de alguna de las 19 titulaciones que se 
























de  fomentar  la presencia de  lenguas extranjeras en  su oferta docente.  Los objetivos más 
específicos se podrían resumir en los seis siguientes: 
 Dar  continuidad a  los proyectos de plurilingüismo a  través de  los  cuales  se  imparten 
asignaturas en inglés y francés en centros de enseñanza secundaria de la CAV. 
 Desarrollar  la  formación  lingüística  del  alumnado  con  el  fin  de  facilitar  su movilidad 
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 Fomentar  las  conferencias,  simposios  y  demás  actividades  universitarias  en  lengua 
extranjeras. El plan pretende  capacitar  idiomáticamente al alumnado de manera que 
pueda  sacar  mayor  provecho  de  las  visitas  de  profesorado  y  de  las  publicaciones 
extranjeras. 
 Facilitar  la  inserción  laboral  del  alumnado,  puesto  que  el  conocimiento  de  lenguas 
extranjeras se ha convertido en un valor añadido. 
 Ampliar la oferta docente dirigida al alumnado que recibimos a través de programas de 
intercambio  nacionales  e  internacionales.  La  oferta  en  lenguas  extranjeras  se  ha 
convertido en un atractivo indudable a la hora de atraer alumnado extranjero. 




















La  internacionalización  constituye  un  rasgo  característico  de  esa  Universidad  como 
Campus  de  Excelencia  Internacional.  Imparte  en  ingles  el  30  %  de  las  asignaturas.  La  oferta  de 
























cero de  inglés para  los alumnos de  los grados bilingües que  las  imparte  “La Casa de  las 
Lenguas” de la Universidad. 
(4) Figura en el Suplemento del Título. 
(5) Se  han  acreditado  111  profesores  para  impartir  los  grados  bilingües.  Los  profesores 
normalmente tienen un nivel C1 y C2. También se puede impartir docencia en inglés con un 
nivel B2 y se realizan dos cursos de capacitación  impartidos por  la Casa de Lenguas de  la 






































(4) Con  respecto  a  ADE  se  copian  a  continuación  algunos  textos  extraídos  del  folleto 




de  Grado.  La  docencia  será  impartida  por  profesores  de  la  Facultad  con  un  sólido 
conocimiento  del  idioma,  adquirido  en  sus  actividades  académicas  y  de  investigación. 


































La docencia en  inglés está muy visible en  la web. En el grado en  Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio  Rural  se  imparten  9  asignaturas  en  total:  7  asignaturas  en  inglés  en  el  primer  año 
(MATHEMATICS  I, COMPUTER SCIENCE, GRAPHIC EXPRESSION, BUSINESS, STATISTICS,   CHEMISTRY, 
MATHEMATICS  II)  y  2  en  el  segundo  (ANIMAL  PRODUCTION,  CROP  PROTECTION  AND  PLANT 
PRODUCTION).  
En el  grado en  Innovación de Procesos  y Productos Alimentarios  se  imparten  cuatro  (COMPUTER 
















idioma en el que vaya a  impartirse  la asignatura debe hacerse constar en  la correspondiente Guía 
Docente, aprobada por el Consejo de Departamento. Si no se precisa nada, se entiende que es el 





Esta  escuela  se  denominaba  anteriormente  ESCUELA  TÉCNICA  SUPERIOR  DE  INGENIEROS 


















‐En primer  curso,  teoría básicamente en  castellano  con  clases en  inglés  según decida el profesor, 
mientras que las prácticas sean en inglés. Los exámenes serán en el idioma que elija el estudiante. 



















Albacete  y  la  Escuela  de  Ingenieros  Agrónomos  de  Ciudad  Real.  Según  la  publicación  del MECD 
(2013), la universidad de Castilla‐La Mancha imparte en inglés un 15 % de la docencia de los títulos 
de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural; Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
y  el  Grado  en  Ingeniería  Agrícola  y  Agroalimentaria.  Sin  embargo,  resulta  difícil  confirmar  esta 
información a través de las páginas web de las dos escuelas implicadas. Posiblemente se trate de la 
Escuela  de  Ingenieros Agrónomos  de  Ciudad  Real  ya  que  en  su web  figura  de  forma  genérica  el  
español y el inglés como lenguas utilizadas.  
 La  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Agrónomos  de  Albacete  imparte  los  grados: 
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria (se implanta este curso 2013‐14), Ingeniería Forestal y 
del  Medio  Natural,  Ingeniería  Agroalimentaria(en  extinción).,  Ingeniería  Agrícola  y  del 




asignatura Physics  I; Physics  II,  lo que puede  ser un  índice de que efectivamente algunas 
asignaturas son impartidas en inglés.  
Fuente: http://www.uclm.es/cr/euita/ 









Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Ingenierías	 Agrarias	 (ETSIIAA)	 de	 la	
Universidad	de	Valladolid	
Esta escuela imparte los grados en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, grado en Ingeniería de las 











Anexo	1.3.	Guion	de	 las	entrevistas	 telefónicas	realizadas	en	 los	
centros	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	































4. Modalidad  de  implantación    (Grado  o  ciclo  completo,    cursos  completos,  itinerarios 
verticales, asignaturas sueltas) 


























































































cotidiano  siempre  que  se  le  hable  despacio  y  con  claridad.  Puede  extraer  y  entender 
información  de  discursos,  frases  y  expresiones  de  su  entorno  inmediato,  escribir  frases, 
oraciones simples y expresarse a través de la comunicación no verbal. 





estàndar.  Puede  escribir  textos  y  cartas  personales  sencillas  e  interactuar  con  hablantes 
nativos en situaciones de la vida diaria. 
B2  (Upper  Intermediate  /  Usuario  independiente)  (First):  Puede  entender  las  ideas 
principales de textos complejos de carácter general o específico e interactuar con hablantes 
nativos  con  fluidez  y  espontaneidad.  Puede  comprender  discursos  y  conferencias  sobre 
temas  generales  o  de  su  campo  de  estudio  así  como  redactar  informes  y  escribir  cartas 
sobre hechos y experiencias. 
C1  (Lower  advanced  /  Usuario  competente)  (Advanced):  Puede  comprender  textos 




C2  (Upper  advanced  /  Usuario  competente)  (Proficiency):  Puede  entender  con  suma 
facilidad todo lo que lee o escucha sea de carácter general o específico así como expresarse 
























































otros  factores como el grado de motivación del  interesado, su edad, etc.   Aun así se puede tomar 
como referencia las previsiones propuestas por la Universidad de Cambridge, que se muestran en la 
tabla 1. 













Para  estas  destrezas,  existe  una  gran  información  de  auto  aprendizaje  online,  sin  embargo,  para 




















http://www.vaughanradio.com/reproductor,  donde  se  puede  acceder  a  clases  online  gratuitas de 
diversos niveles. 
http://learningenglish.voanews.com/programindex.html,  contiene  audios,  videos,  prácticas  y 
lecciones sobre temas muy diversos, entre  los que se encuentran áreas de conocimiento acordes a 




Por  último,  recomendamos  también  el  Aula  de  Lenguas  Extranjeras,  espacio  de  la  Universidad 
Politécnica de Madrid, donde el interesado tiene acceso a diversos cursos de idiomas e información 






























3.           Mejora  de  la  capacidad  de  captación  de  alumnos  extranjeros  para  impulsar  la 
internacionalización de nuestra Escuela. 
4.           Conseguir  un mejor  posicionamiento  de  nuestra  Escuela  y  de  nuestra Universidad  en  los 
rankings  internacionales  con  los  consiguientes  beneficios  para  vuestro  desarrollo  profesional, 
académico y personal. 
Por  ello  os  invitamos  a  responder  esta  breve  (5  min)  encuesta anónima y  os  agradecemos  de 
antemano vuestra colaboración que consideramos  imprescindible para  la correcta consecución de 
este proyecto. Sortearemos una tableta de siete pulgadas*entre los que completéis la encuesta. 





*Se  sorteará  un  tableta  (Tablet Gemini GEM7008 7")  entre  todos  los  alumnos  y  alumnas  que 
respondan todas las preguntas de la encuesta. El sorteo tendrá lugar el día 15 de marzo (viernes) en 
























*The  draw  of  a Tablet (Gemini GEM7008 7") will  take  place  at  10:00  h  on March  19,  in  the  staff 
room.  Professors Kira  Hontoria,  Sara  Mira,  Alberto  Sanz  and  Fernando  San  José will  be  present 
during the draw. 
El objetivo de  la presente encuesta es conocer como os habría  influido, cuando os decidisteis por 
esta  Escuela para  cursar  vuestros  estudios,  el hecho de que hubiera  enseñanzas  en  inglés de  las 
materias que habéis elegido; así mismo, queremos conocer vuestro nivel de español y de inglés. 
Esta encuesta forma parte de un estudio de viabilidad de la implantación de enseñanzas en inglés en 
las  titulaciones  de  nuestra  Escuela.  Para  llevar  a  cabo  este  estudio,  18  profesores  de  todos  los 
departamentos de nuestra Escuela hemos formado un Grupo de Innovación Educativa cuyo proyecto 
ha sido subvencionado por la UPM en este curso académico. 
Os  invitamos  a  responder  esta  breve  (5  min)  encuesta anónima y  os  agradecemos  vuestra 
colaboración  que  consideramos  tan  importante  para  la  correcta  consecución  este  proyecto. 
Sortearemos una tableta de siete pulgadas* entre los que completéis la encuesta. 
El viernes 1 de marzo a las 24:00 h se acabará el plazo para responder la encuesta 
*Se  sorteará  un  tableta  (Tablet Gemini GEM7008 7")  entre  todos  los  alumnos  y  alumnas 
que     respondan  todas  las  preguntas  de  la  encuesta.  El  sorteo  tendrá  lugar  el  día  19  de marzo 


































frases  y  expresiones  de  su  entorno  inmediato  ,  escribir  frases,  oraciones  simples  y  expresarse  a 
través de la comunicación no verbal. 
A2  (Elementary  /  Usuario  básico):  Puede  desenvolverse  en  situaciones  e  intercambios  sociales 
breves y describir actividades, experiencias presentes o pasadas de forma sencilla. Puede entender y 
escribir frases, textos, correos,  mensajes y cartas personales simples.  

















lo que  lee o  escucha  sea de  carácter  general o  específico  así  como  expresarse  con naturalidad  y 




























































































A1  (Beginner  / Usuario  básico):  Puede  entender  y  comunicarse  con  frases  sencillas  de  uso  cotidiano 










complejos  de  carácter  general  o  específico  e  interactuar  con  hablantes  nativos  con  fluidez  y 




















Aspectos  Idioma 0  1  2  3  4  5 
Tú  adquisición  de  conocimientos  sobre 
la materia  
Inglés      
Español              
Tus calificaciones   Inglés             
Español              
Tú futuro profesional  Inglés             












































































A1  (Beginner  /  Basic  user):  Can  understand  when  someone  speaks  very  slowly    about  familiar 
matters.  Can  understand  and  use  familiar  expressions  and  basic  language  to  satisfy  concrete 





conclusions  from basic  texts  (general, academic or  job‐related  texts). Can write  simple postcards, 
emails, greetings,…).    
B1  (Lower  intermediate  /  Independent user):  Can  understand  the main  points  of different    texts 











Can  understand  complex  topics  of  general,  academic  or  professional  relevance.  Can  read  and 
understand complex texts on a variety of topics (general, academic, professional). Can communicate 














Aspects  Language  0  1  2  3  4  5 
Knowledge  acquisition  in  the 
subject 
English             
Spanish              
Grades   English             
Spanish              
Future career opportunities  English             

















Range:    0=  No  opinion;  1=  Very  negatively;    2=
Negatively; 3= No effect;  4= Positively; 5= Very positively




Range:    0=  No  opinion;  1= Very  negatively;    2=
Negatively; 3= No effect;  4= Positively: 5= Very positively
















En  la  E.T.S.I.A.  (Escuela  de  Ingenieros  Agrónomos)  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  se 
ofertan actualmente cuatro títulos de grado:  
GRADUADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA: ofrece formación en disciplinas relacionadas 
con  la producción vegetal y animal y  con  la  ingeniería del medio  rural  (infraestructuras,  regadíos, 
edificaciones, etc.). 
GRADUADO  EN  INGENIERÍA  AGROAMBIENTAL:  proporciona  formación  para  valorar,  mejorar  y 
gestionar  la  calidad  ambiental  y  el  uso  de  los  recursos  en  la  agricultura,  ganadería  y  en  la 
agroindustria así como la producción de energías renovables.   
GRADUADO  EN  INGENIERÍA  ALIMENTARIA:  formación  basada  en  materias  relacionadas  con  la 
elaboración, conservación y distribución de alimentos (aceites, frutas y hortalizas, lácteos, industrias 
cárnicas, bodegas etc.) así como con la gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria.   
GRADUADO  EN BIOTECNOLOGÍA: oferta dos  itinerarios, Biotecnología de  Plantas  y Biotecnología 
Computacional.  El  objetivo  es  formar  profesionales  que  apliquen  la  biotecnología  para  resolver 
problemas en agricultura, sanidad, industria química, etc. 
Actualmente se estudia ofertar la posibilidad de cursar los grados en inglés.   
Un  aspecto  que  nos  parece  muy  importante  es  el  de  conocer  la  demanda  y  el  interés  de  los 

































  0  1  2  3  4  5 
Comprensión lectora             
Comprensión auditiva             
Expresión escrita             
Expresión oral             
3. Uso del idioma inglés  



































  0  1  2  3  4  5
Tu adquisición de conocimientos sobre la materia            
Tus calificaciones            
Tu futuro profesional           































imagen  lo más completa y profunda posible de  las necesidades de  los profesionales y  las empresas 
en las que trabajan en este campo.  
Para  ello  te  ruego  tu  colaboración.  Hemos  preparado  una  encuesta  lo más  simple  posible,  cuya 
cumplimentación no te llevará más allá de 10 minutos. Se rellena de forma electrónica, simplemente 
pinchando en el link que te incluimos a continuación. 
Como es  lógico,  la encuesta será tratada de  forma anónima y entendemos que  las respuestas que 
nos  proporciones  de  forma  individual  no  implican  una  respuesta  oficial  de  la  empresa  a  la  que 
perteneces. 




























































a) Mi  empresa  no  tiene  proyección  internacional  y  sus  mercados  son  exclusivamente 
nacionales 










0  1  2  3  4  5 
2.2. Valore de 0 a 5 la importancia del inglés en su desarrollo profesional futuro 
0  1  2  3  4  5 
2.3. Valore de 0 a 5 la utilidad de la formación en inglés para los ingenieros del área agroalimentaria. 
0  1  2  3  4  5 
2.4. Valore de 0 a 5  la  idea  de que  los futuros  ingenieros del área agroalimentaria reciban parte o 
toda su formación académica en inglés. 

















0  1  2  3  4  5 
b) La acreditación de formación profesional en inglés 
0  1  2  3  4  5 
c) La acreditación de la realización estancias en el extranjero 
0  1  2  3  4  5 
d) La realización, en los procesos de selección, de pruebas y/o entrevistas en inglés 













3.2. Valore  de  0  a  5  la  importancia de  los  siguientes  aspectos del  conocimiento del  inglés  en  su 
actividad laboral: 
a) Comprensión lectora 
0  1  2  3  4  5 
b) Comprensión auditiva 
0  1  2  3  4  5 
c) Expresión oral 
0  1  2  3  4  5 
d) Expresión escrita 





Anexo	 6.1.	Modelo	 del	 Suplemento	 Europeo	 del	 Título	 expedido	
por	la	UPM.	
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